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RESUM  
 
PRESENTACIÓ DEL TEMA 
 
El  treball  final de grau desenvolupa  la  rehabilitació  i canvi d’ús de  l’edifici de  la Universitat Catalana 
d’Estiu (U.C.E), situat a la població de Prades, França.  
El projecte parteix d’un  concurs públic, on  la pròpia U.C.E  sol∙licitava  l’adequació de  l’edifici  a unes 
característiques clarament definides en un programa de necessitats, adjunt a la proposta. 
Nosaltres, a partir d’aquestes exigències, hem desenvolupat un projecte bàsic prioritzant els punts que 
hem cregut més rellevants. 
Tal  i com varem especificar en  la proposta, hem focalitzat el projecte cap a  l’adequada representació 
gràfica del mateix, òbviament documentant‐lo adequadament amb la memòria. 
  
OBJECTIUS 
 
El projecte té com a finalitat l’aplicació de les capacitats adquirides durant el procés formatiu seguit al 
llarg dels estudis. 
S’ha realitzat un aprofitament de  l’edifici que es troba obsolet  i en desús. Adequar‐lo a  la normativa  i 
fer‐lo més eficient des d’un punt de vista energètic mitjançant l’ús de calderes i energia solar. 
 
ETAPES DEL TREBALL 
 
• Estudi Històric 
El 7 de desembre es va realitzar una visita a  l’edifici estudiat, d’on varem extreure  informació 
suficient per entendre la composició estructural actual. 
A més, un complet reportatge fotogràfic subministrat per la pròpia U.C.E, i la informació extreta 
de diferents fonts han contribuït a la concepció de l’edifici. 
 
• Estudi de l’estat actual 
Una  cop  recopilada  la  informació  s’ha  creat  la  documentació  gràfica  necessària  de  l’estat 
existent. 
Juntament amb la documentació subministrada pel propi concurs, s’han creat: 
‐ Plantes que composen l’edifici. 
‐ Seccions i alçats. 
‐ Estructura  existent,  on  s’especifica  els  tipus  de  fonamentació,  forjats,  murs  i  elements 
característics com puguin ser les escales o les cobertes. 
 
• Estudi de la reforma 
Un  cop  analitzat  l’edifici,  i  conjuntament  amb  la  realització  de  la  nova  proposta  hem  pogut 
determinar els elements a enderrocar i conseqüentment els elements a conservar.  
Això ens ha permès realitzar un estudi més profund de  les conseqüències de  les  intervencions 
que hi estàvem realitzant, per tal de minimitzar l’impacte de les obres en vers a l’edifici. 
 
• Estudi de la proposta 
La  proposta  arquitectònica  que  s’ha  realitzat  dóna  adequada  resposta  al  programa  de 
necessitats explicitat de manera succinta en el plec de clàusules tècniques del concurs.  
Basant‐nos en  les pautes de representació gràfica acompanyada de  la memòria corresponent, 
hem realitzat  l’estudi següent: 
‐ Definició geomètrica de la proposta. 
‐ Estudi del sistema estructural 
‐ Estudi del sistema d’instal∙lacions 
‐ Estudi del sistema d’acabats.  
Cadascun  d’aquests  apartats  dóna  resposta  a  les  diferents  necessitats  que  es  donen  en  la 
Rehabilitació de l’edifici. 
Estructuralment  s’han  tingut  que  executar modificacions  per  a  adaptar  l’edifici  al  ús  pretès, 
creant tres escales, fonamentacions, dintells  i murs nous, com també reforços estructurals per 
cobrir les sol∙licitacions de càrregues. 
Pel que fa les instal∙lacions hem realitzat una previsió dels punts de consum tant de fontaneria, 
electricitat,  com  també,  del  sistemes  de  sanejament,  ventilació  i  calefacció,  incloent  el 
predimensionat de les plaques solars  que ens afectaven a la volumetria exterior.  
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El treball a desenvolupar és el canvi d’ús i rehabilitació d’un edifici situat a Prades (França), a un centre docent  
per a la Universitat Catalana d’Estiu. Tot utilitzant les bases tècniques que la mateixa propietat va presentar en  
un concurs públic. 
 
 
El projecte tractarà les següents parts: 
 
 
 Estudi històric: 
Breu referència a l’historia de Prades. S’estudiarà breument l’edifici en el seu contingut històric i constructiu, analitzant la  
finalitat per la qual va ser construït, definició dels espais i composició arquitectònica del mateix.  
 
 
 Anàlisis constructiu: 
Sistemes constructius utilitzats. 
Aixecament de Plànols. 
 
 
 Rehabilitació integral: 
El objectiu final del projecte és rehabilitar l’edifici existent per donar‐li les condicions necessàries de seguretat i salubritat.  
S’adaptaran els diferents espais i l’estructura, per complir amb la normativa actual i dotar a l’edificació de les instal∙lacions  
necessàries per poder canviar‐li l’ús a centre docent. 
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Plànols de situació 
 
Prades (en català Prada de Conflent o simplement Prada) 
és una localitat francesa situada en el departament de 
Pirineus Orientals. És la capital històrica del comtat català 
medieval del Conflent així com de la comarca històrica 
homònima. Té una població (1999) d'uns 5.800 habitants. 
El municipi ocupa bona part de la depressió de Prades, en 
el recorregut del ric Têt i al peu del massís del Canigó.  
Està catalogat com un Grand site national de França. El 
Canigó (en francès Canigou) és un massís muntanyenc 
dels Pirineus, situat en el Rosselló (sud de França), entre 
les comarques de Conflent, Rosselló, Vallespir i Alt 
Ampurdán. 
El cim, cridat com "pica del Canigó", té 2.784 metres. A 
pesar de la seva moderada altura, va ser considerada la 
muntanya més alta dels Pirineus a causa del brusc 
desnivell que la separa de la plana del Rosselló, fent‐la 
més impressionant que altres muntanyes més 
encaixonades i situades entre valls més altes. En ell estan 
els monestirs de San Martín del Canigó i San Miguel de 
Cuixá. 
Capital històrica del comtat català medieval del 
Conflent, en els seus voltants, en la vila de Riá, va néixer 
segons la tradició Wifredo el Velloso, el primer comte 
de Barcelona que va poder transmetre hereditàriament 
el seu títol als seus descendents (fins a llavors, el comte 
era triat per la cort carolíngia). Va passar a les mans de 
França en 1659 amb la resta dels territoris catalans al 
nord dels Pirineus com fruit de la Pau dels Pirineus. Va 
formar part de la província del Rosselló i, 
posteriorment, del departament de Pirineos Orientals. 
Pau Casals i Pompeu Fabra, com altres exiliats 
republicans espanyols, van trobar refugi a Prades 
després de la fi de la Guerra Civil espanyola. El músic 
català va ser l'impulsor de la creació el 1950 d'un 
festival anual de música que es coneix amb el seu 
mateix nom. 
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1.‐ DADES DEL SOLAR 
 
L'edifici, de gran interès arquitectònic, és d'estil mallorquí i fou construït l'any 1923, obra de l'arquitecte barceloní Ricard 
Segalà. Actualment es troba situat en una zona de 10 hectàrees en què hi ha dos edificis més, antigament eren habitatges 
dels treballadors de la casa.  
Al costat hi ha un complex residencial per la tercera edat, però deixant lliure l'edifici on visqué Pau Casals en la seva època 
d'exili a Prada, després de la Guerra Civil espanyola, així que a l'edifici principal li queden 5.000 m2. 
 
L’edifici es troba al nucli urbà de Prada, a la carretera de Rià número 1, amb un terreny de 4.868,40 m2 i una superfície 
construïda de 1.259,30 m2. No s’hi detecten reformes destacables. Pel nord limita amb la carretera de Rià (carretera nacional 
núm. 116 de Perpinyà), per l’est amb la carretera de Joncet, pel sud amb diverses finques privades i per l’oest amb 
l’Ajuntament de Prada. L’accés és per l’avinguda Pau Casals o camí departamental núm. 2 de Prada a Joncet. 
 
No se sap exactament quin era l’ús immediatament anterior a la intervenció d’aquest immoble, tot i que per les dimensions, 
la distribució i els sistemes constructius podem suposar que es tractava d’una vivenda de família adinerada, com qualsevol 
altre de la seva època. 
 
2.‐ DADES DE L’EDIFICI 
L’edifici a rehabilitar ocupa una superfície de 1.259,30 m2. La distribució actual 
per plantes és la següent: 
 
‐ Soterrani: 105,3 m2 (habitació de calderes i espais de serveis). 
 
‐ Planta baixa: 465 m2 (Hall d’entrada, despatx, magatzem de mals endreços, tres WC, saleta, caixa d’ascensor, sala gran, 
menjador, racó de la llar de foc, “office”, cuina, cambra de rentar, dues terrasses cobertes i una glorieta) 
 
‐ Primer pis: 384 m2 (nou cambres, vuit banys, dos armaris empotrats, vestidor, un WC, caixa d’ascensor, una galeria sobre 
el buit del Hall d’entrada i tres terrasses) 
 
‐ Segon pis: 305 m2 (sis cambres, un bany, un armari empotrat, un WC, tres lavabos, caixa d’ascensor i golfes) 
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3.‐ ANÀLISIS CONSTRUCTIU 
Hem realitzat l’anàlisi constructiu mes detallat en la memòria constructiva. Procés necessari per poder determinar si 
l’estructura complia amb les sol∙licitacions requerides. 
Tot i això, fem una petita introducció a l’estil  Mallorquí, estil en que fou construït: 
 
Cimentació: 
La inexistència d’informació no permet establir el tipus de cimentació, així 
com les seves dimensions i materials, al tractar‐se d’un Projecte Final de 
Grau no és possible la realització de cates per poder definir el seu estat amb 
exactitud. 
Pel tipus de construcció, estructura i antiguitat es suposa que la cimentació 
estarà formada per sabates corregudes de pedra, fent servir argamassa com 
a element conglomerant.  
Al tractar‐se d’un terreny rocós, es considera que la tensió admissible és  
bastant elevada i que no serà necessari realitzar un reforç en la cimentació. 
 
Estructura vertical: 
Està formada per parets de càrrega perimetrals de maçoneria de gruix 
variable, de 25cm en els murs més fins i arribant als 60cm. en alguns trams.  
Parets de carrega interiors de 20cm. de gruix i en algunes obertures pòrtics 
creats amb arcs. 
 
Estructura horitzontal: 
Els forjats són unidireccionals, realitzats amb bigues de dos tipus de 
materials: fusta, amb un intereix de 70 cm i de formigó en el cas del sostre 
del soterrani. 
Sobre l’estructura de fusta hi ha dos capes d’entaulat, en sentits diferents. 
 
 
 
Coberta: 
La coberta esta formada per dues tipologies diferents, una zona la coberta està 
formada per coberta inclinada de teula àrab. L’estructura està formada per 
jàsseres de fusta, entrebigat també de fusta i a sobre directament les teules. 
Les jàsseres són de fusta de pi, distribuïdes al llarg dels murs de carrega i 
perpendicular a aquests; sobre aquestes estan les biguetes també de fusta de 
pi, formant un enparrillat amb les primeres. A sobre estan directament posades 
les teules àrabs, amorterades i unides entre si mitjançant morter.  
En determinats punts, són necessàries encavallades per salvar grans llums. 
 
Divisions interiors: 
En la realització de les divisions dels espais interiors s’alternen parets de carrega de 20 cm. de gruix de maó 
ceràmic amb envans del mateix material de 5 cm. de gruix. 
 
Fusteria exterior: 
Tota la fusteria exterior és de fusta de pi negre (abundant a la zona), amb vidre 
sense càmera d’aire de gruix variable. 
 
 
Fusteria interior: 
Tota la fusteria interior és de fusta massissa de pi negre. 
 
Revestiment exterior: 
La façana principal està revestida d’estucat de morter de color crema 
 
Revestiment interior: 
Els paraments verticals de l’interior de la casa estan revestits amb morter de calç amb acabat a bona vista i pintat 
amb pintura plàstica. 
Els paraments de la planta baixa es troben en molt millor estat que les de la planta primera. 
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Paviments: 
L’edifici està realitzat amb paviment de fusta. La planta tercera està 
construïda amb paviment de terratzo. 
 
 
 
 
Escala: 
L’escala del soterrani és de volta “a la catalana”, l’acabat està realitzat 
amb rasilles ceràmiques de les següents dimensions: 
petja 28 cm. i contrapetja 19 cm. 
L’escala principal està realitzada amb estructura de fusta de les següents 
dimensions: petja 31 cm. i contrapetja 18 cm. 
L’escala a planta tercera esta realitzada de fusta. Amb petja de 25 i 
contrapetja de 20 cm. 
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0.‐OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte es centra en la rehabilitació i canvi d’ús de l’edifici. Exteriorment serà rehabilitat sense 
modificacions en els volums ni l’aspecte, només seran substituïts els elements estructurals necessaris per a la adequació a la 
normativa tècnica relativa a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, a l’evacuació i protecció contra incendis, 
a la seguretat i solidesa estructural. Els fonaments, l’estructura, la major part de la coberta, els tancaments exteriors  i la 
fusteria són en bon estat.  
L’única part estructural a intervenir és l’escala que previsiblement haurem de construir per adaptar l’edifici a la normativa 
d’edificis públics. Els acabats interiors són pràcticament en perfecte estat: els revestiments, els paviments, la fusteria 
interior (només cal un poliment del parquet a la segona i tercera plantes) i els cels rasos. Quant a les instal∙lacions dels 
serveis s’ha de refer totes de nou, tot i que no serà l’objecte del nostre treball, tindrem en compte l’espai, per tal de deixar 
una previsió per cobrir les necessitats.  
Tal i com marca el propi concurs el sistema de calefacció i d’aigua calenta sanitària del conjunt seran cobertes per dues 
calderes de biomassa de 32 kW al. Caldrà tenir en compte que les infraestructures de comunicacions i de serveis han de ser 
adequades a les activitats que s’hi realitzaran (jornades, actes, conferències, congressos, recerca, desenvolupament, noves 
tecnologies, comunicacions, etc.) 
L’edifici a rehabilitar ocupa una superfície de 1.259,30 m2. L’edifici serà un centre d’estudis amb residència, destinat 
preferentment a intercanvis escolars d’ensenyament secundari. L’edifici a rehabilitar s’utilitzarà per a la ubicació de les 
aules, sales de reunions, serveis comuns, recepció, cuina, menjador, lavabos, etc. Els dos edificis annexos construïts durant 
una primera fase de projecte es destinen a ubicar‐hi els dormitoris amb un ocupació màxima de 86 persones. La nova 
distribució que se’ns proposa des del concurs: 
‐ a la planta baixa, de 465 m2: el vestíbul d’acollida central, la recepció i despatx administratiu, la cuina de manipulació de 
càtering i el seu espai separat de neteja, sala menjador per als esmorzars (polivalent), sales d’actes, una biblioteca, els 
sanitaris, el passadís central de distribució i comunicació amb els edificis annexos, l’escala central de distribució (existent), 
un ascensor i una escala d’emergència interior d’accés a les plantes superiors. 
‐  el soterrani, de 105,3 m2: és destinat per a les necessitats de magatzem, de vestidors del personal, calderes i 
instal∙lacions dels serveis. 
‐  el primer pis, de 384 m2: permet d’adaptar‐hi aules, sales de reunions i despatxos administratius i un despatx 
institucional, els sanitaris. 
‐ el segon pis, de 305 m2: permet d’adaptar‐hi aules, sales de reunions o despatxos administratius. 
‐  la coberta, de 589 m2 
 
 
1.‐ ESTRATEGIES DE PROJECTE 
Estratègia del projecte recolzada en tres supòsits bàsics. 
- Minimitzar l’envergadura d’enderrocs i demolicions. 
- Preservar al màxim els elements arquitectònics existents ja que es troben en bon estat. 
- Adequar amb criteri i sentit comú el programa de necessitats a l’estructura de l’edifici i la seva compartimentació 
interior. 
 
Per tant, en la proposta que aquí es presenta s’ha partit del concepte de respecte màxim a l’arquitectura existent però sense 
que aquest respecte distorsioni el programa de necessitats i la seva lògica funcionalitat. 
S’ha de dir que, l’estructura de compartimentació que presenta l’edifici a remodelar hi ha ajudat, donada la seva claredat 
geomètrica. 
Tots els elements exteriors, cobertes, tancaments i fusteries, balcons, terrasses cobertes i sense cobrir, glorietes, porxos, 
etc, es mantenen intactes sense altra intervenció que aquella necessària per el seu manteniment i restauració.  
Els elements interiors; parets, envans, revestiments, paviments, fusteries interiors, llars de foc, etc, nomes s’eliminen aquells 
elements estrictament necessaris per aconseguir unes plantes amb una bona resposta al programa de necessitats establert 
en les bases del concurs. 
La màxima incidència es produeix en una de les crugies central que caldrà enderrocar per ubicar‐hi en ella l’ascensor i la 
nova escala de evacuació i emergència.  
Com l’enderroc de par d’un forjat per donar mes alçada a una de les aules principals. 
La resta de l’edifici s’adequa de manera significativament raonable a les necessitats programàtiques, sense que, per tant, 
sigui necessari grans actuacions d’enderroc i demolició. 
 
2.‐ PROGRAMA DE NECESSITATS 
La proposta arquitectònica que es presenta a resposta al concurs dóna adequada resposta al programa de necessitats 
explicitat de manera succinta en el plec de clàusules tècniques del concurs. El programa no presenta superfícies útils de les 
diferents dependències, les quals, es dóna per evident, s’adaptaran a les possibilitats distributives que doni l’edifici existent, 
sempre seguint les directrius que marquen els criteris de la generalitat adjunts. La proposta que es presenta dóna els 
següents programes: 
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Planta soterrani 105,30 m2. Aquesta planta acull un doble vestidor per a personal, un magatzem, una cambra per a 
instal∙lacions i una cambra tèrmica per cobrir les necessitats de calefacció i aigua calenta sanitària per al conjunt de l’edifici 
principal i annexos amb calderes de biomassa (imposada pel concurs).  
 
Planta baixa 465 m2. El Hall de doble alçada es destina a les funcions de vestíbul d’acollida i es proposa com element central 
de referència per a tot l’edifici, dins acull l’àrea de recepció oberta significada mitjançant un taulell d’informació i atenció als 
usuaris. Estratègicament, el nucli nou de circulació vertical compost per ascensor adaptat i escala d’emergència, es situa en 
la crugia central de l’ala ponent de l’edifici per així no ocupar façana i articular millori de manera centralitzada les 
circulacions interiors. 
Les tres grans peces orientades a sud, menjador, sala gran, i sala petita es reconverteixen respectivament en menjador per 
esmorzars/sala polivalent, la sala gran i el passadís s’aprofiten per formar la sala d’actes i la sala petita es destina a 
biblioteca.  
Els serveis higiènics amb cambra per a la neteja es situen a l’ala ponent. 
La cuina càtering es manté en el mateix lloc que l’actual ja que disposa d’accés exterior propi, es situa al costat del menjador 
al qual ha de servir. Entre la cuina i la recepció resta una peça actualment bugaderia que nosaltres l’hem considerat com a 
despatx administratiu. 
L’escala existent, es mantindrà intacta, només es modificaria si els requeriments normatius per evacuació ho exigissin. 
 
Planta primera 384.00 m2. La proposta respecta la balconada sobre el Hall de planta baixa. Tota l’ala sud ocupada 
actualment per cambres dormitori i sales de bany es destinaria tota a aulari amb tres aules. L’aula central amb doble alçada, 
enderrocant el forjat pertinent. Els serveis higiènics ocupen el mateix lloc que en la planta baixa i resten tres peces més que 
per les dimensions que presenten son adequades per ubicar‐hi el despatx institucional i també altres despatxos i sales de 
reunions. 
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Planta segona 305,00 m2. En la sala sud i en la ponent existeixen dos espais amansardats, els quals es proposen, el de l’ala 
sud  tal i com hem explicat al punt anterior, per donar doble alçada a l’aula inferior, i el de ponent com a serveis higiènics. 
Les dues sales, una a cada extrem del costat sud es proposen com a aules, les dependències orientades a nord, tres en 
concret, poden ser utilitzades per a despatxos i sales de reunions. 
 
 
Planta tercera. Les dues terrasses que coronen la façana nord es presenten obertures sense finestres en els quatre costats. 
Com alternativa hem tancat amb finestres aquestes obertures i habilitant dos espais més com a despatxos, i construint unes 
escales metàl∙liques per accedir. 
 
 
Un cop comentada la proposta podem explicar gràficament, en que ens hem basat per realitzar aquesta distribució:  
 
S’han creat blocs ben diferenciats per tal de distribuir els diferents grups de persones que coexistiran, respectant la 
compartimentació exigida pel programa. 
Amb vermell, un primer bloc que agrupa l’aulari, i sales per a l’alumnat. Orientat a Sud. 
Amb blau, les zones de transició, centrals i complint amb l’especificació del concurs, on remarca l’existència d’una 
comunicació amb els dos edificis existents al costat (Residencies). 
Amb verd, per últim, les zones administratives i de serveis. 
Creiem que aquesta distribució dona molt bona resposta a les especificacions funcionals de l’edifici. 
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QUADRE DE SUPERFICIES 
 
3.‐ AIXECAMENT DE L’ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI A REMODELAR 
S’ha fet un aixecament complert i exhaustiu  de l’edifici existent. Disposar d’aquesta documentació era una eina de treball 
imprescindible per a una adequada realització del projecte. 
A partir de la documentació que sobre l’edifici aportades per la propietat, la presa de dades en treball de camp i un 
exhaustiu reportatge fotogràfic, s’ha pogut dur a terme les tasques d’aixecament. 
 
4.‐ ESTUDI DE L’EDIFICI. ANÀLISI I DIAGNÒSTIC DE PATOLOGIES 
S’ha realitzat un estudi sobre els elements estructurals (fonaments, parets i bigues), els tancaments tant exteriors com 
interiors i altres elements de la construcció. Per tal de confirmar les característiques expressades en les bases dels concurs o 
be, rebutjar‐les. 
 
5.‐ DEMOLICIONS 
La proposta arquitectònica defineix aquells elements que caldrà enderrocar elaborant‐ne un projecte específic de 
demolicions. S’ha de tenir en compte que en l’execució d’una obra de reforma i rehabilitació la demolició és sempre un 
treball complex i presenta característiques molt peculiars i pròpies, donat que no s’executa un projecte determinat, sinó, 
que es destrueix part d’un edifici projectat i construït generalment amb tècniques no habituals, podent estar la seva 
estructura portant malmesa per vellesa o lesió i resultant molt difícil de senyalar la seva resistència, doncs el temps, les 
alteracions i d’altres accidents la poden haver disminuït de manera considerable. 
El projecte contemplarà: 
Els treballs previs a la demolició   
  ‐ Tanca d’encerclament de seguretat 
  ‐ Protecció de les infraestructures públiques 
  ‐ Neutralització d’escomeses. 
  ‐ Elements protectors, xarxes, lones 
  ‐ Anàlisi d’estat del solar i serveis existents 
L’execució de la demolició   
  ‐ Definició de les zones i àrees de demolició 
                ‐ Definició de calçats i estintolaments necessaris per garantir  l’estabilitat estructural, amb especial cura amb        
cornises trencaaigües, finestres, balcons etc. 
  ‐ Maquinària admesa per a l’execució dels treballs 
  ‐ Delimitació de l’àrea d’arreplega de runa 
Elements a enderrocar en general 
  ‐ Tancaments exteriors 
  ‐ Tancaments interiors, envans 
  ‐ Paviments 
  ‐ Revestiments 
 
6.‐ PROPOSTA D’INTERVENCIÓ I REPARACIÓ 
En paral∙lel al projecte d’enderrocs s’efectuarà el d’intervenció, reparació i sanejament de les parts d’edificació que 
s’aprofiten segons la proposta arquitectònica aprovada pels serveis tècnics de la Fundació Catalana d’Estiu. Es farà especial 
menció als problemes d’alteració dels materials, de les humitats atmosfèriques i de capil∙laritat, de patologies estructurals, 
fissures, esquerdes i desploms, de les infraestructures, sobretot les de sanejament.  
 
7.‐ PROPOSTA DE MITJANS I MESURES A ADOPTAR PER A MINIMITZAR L’ IMPACTE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  
Tot i que no es el tema central a tractar en el nostre treball , si que fem referència en la memòria. 
Tota obra de reforma i rehabilitació comporta una notable distorsió en el funcionament de l’entorn on s’intervé. Aquestes 
distorsions es fan significatives en els següents aspectes: 
- Estabilitat constructiva i estructural 
- Runes i residus. La seva gestió. El control de la pols. 
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- Contaminació acústica. 
- Instal∙lacions.  
- Seguretat del personal. 
Donat que per a elaborar aquesta proposta no es té un coneixement suficient de la situació i l’estat de l’edificació, així com 
dades suficients per a estudiar el grau d’afectació dels elements estructurals i constructius, es farà una referència genèrica a 
aquesta problemàtica. 
Qualsevol intervenció arquitectònica en un edifici existent ha de garantir absolutament la seva estabilitat estructural en tot 
l’edifici i donada la complexitat i el cost de qualsevol intervenció de reforma sobre els elements de l’estructura s’ha de 
minimitzar al màxim aquesta i si és imprescindible dur‐la a terme, es farà adoptant les màximes garanties, tant pel que fa al 
càlcul com a la proposta estructural, com finalment en l’execució dels treballs prioritzant la seguretat de l’edifici i del 
personal que executarà l’obra. 
Tot treball sobre elements estructurals i construïts presenta dos greus inconvenients sobre el seu entorn i, per tant, amb 
usuaris i personal tècnic que hi treballa; el primer es la contaminació acústica i el segon la producció de runes i residus. 
La contaminació acústica es impossible d’eliminar; només es poden fer propostes pal∙liatives en el sentit d’exigir a l’empresa 
contractista un exquisit control dels treballs a fi i efecte de minimitzar al màxim el soroll que es generarà i també de 
treballar en horaris pactats i marcats per la direcció del centre en què s’acotin les actuacions molestes en certs horaris on 
l’activitat es màxima, normalment els matins. 
La generació de runes i residus és inevitable i normalment es manté durant tota l’execució de les obres. La producció de 
runes genera un problema molt gran, que és el de la pols.  
La generació de runes i residus s’ha de contemplar des del projecte establint la seva sistemàtica en allò que es refereix a 
tècniques a utilitzar, les quals seran les més idònies en el sentit de controlar la contaminació acústica i la creació de pols, els 
horaris més idonis per a dur a terme els treballs i els  itineraris a establir per a la seva gestió dins del conjunt de l’edifici a 
efectes de minimitzar al màxim els seus efectes contaminants ambientals. La utilització d’elements pal∙liatius com lones i 
contenidors així com la sistemàtica de reg, s’han de contemplar amb tota precisió, ja en el projecte. 
 
8.‐ SEGURETAT I SALUT 
Al tractar‐se d’una obra de reforma d’un edifici existent, les mesures de seguretat i higiene han de ser extremes. 
Les tasques de prevenció de riscos hauran de ser extremades i així ho contemplarà el projecte. 
De presentar els treballs d’enderroc o demolició uns riscs propis i característics, a part dels generals propis de la construcció 
serà obligat complir el que es determina en la normativa en ordre. 
 
 
9.‐ MATERIALS ADIENTS PER A LA NATURALESA DEL PROJECTE 
S’ha plantejat el projecte amb aquells materials que garanteixin la seva durabilitat, facilitin el seu manteniment i siguin de 
fàcil reposició a un cost assequible. 
Pensant en uns materials que tinguin un envelliment noble. 
Per una rapida execució i una producció mínima de residus es plantegen els tancaments  interiors d’envans prefabricats de 
plaques de cartró–gruix laminat sobre estructura d’acer galvanitzat. 
Els paviments de terratzo o fusta de qualitat donen una bona resposta a l’abrasió provocada per els usuaris (cal pensar en 
les cadires de rodes) i amb els tractaments adequats al lliscament per a la seguretat de les persones. 
Sostres penjats accessibles i registrables de fibres minerals o naturals (fusta existent) que siguin fono absorbents per tal de 
garantir el confort acústic de totes les dependències. 
Per prevenir el previsible desgast de les parets en els àmbits de circulació (aules), plantejar la col∙laboració d’arrambadors 
alts amb materials que resisteixin l’ús però que al mateix temps garanteixin un conjunt visual i textual a l’usuari, o treballar 
amb tancaments que no requereixin manteniment. 
 
10.‐ CRITERIS PER AL DISSENY DE LES INSTAL∙LACIONS 
Les instal∙lacions incorporaran, en tots els seus aspectes i components, criteris de reducció del consum d'energia i bona 
pràctica ambiental. 
INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES 
‐ VENTILACIÓ 
La partida energètica més important de l'edifici és el calor i fred necessaris per temperar l'aire de renovació, que en 
un cas com aquest és de l'ordre del 25% del consum. Aquest consum es redueix amb dues mesures molt eficaces: 
recuperació d'entalpia i control del cabal de ventilació proporcional a l'ocupació. 
Les unitats de recuperació entàlpica, estan integrades pel ventilador d'extracció, el d’impulsió i un bescanviador 
rotatiu de calor i humitat. 
En temporada intermitja funciona com a free‐cooling parant la rotació i conseqüentment l’ intercanvi. 
Els ventiladors s'accionen a través de un variador de freqüència comandat per sondes de qualitat d'aire, ajustant 
d'aquesta manera el cabal de renovació al realment necessari en cada moment. 
            ‐ CALEFACCIÓ 
Per radiadors, reutilitzant els actuals si es possible. 
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‐ AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
Produïda en central solar o caldera. 
Distribució amb recirculació per disponibilitat immediata d'aigua calenta a l'aixeta. 
‐ ELECTRICITAT 
Distribució en doble xarxa per a serveis normals i preferents. 
Control automàtic de circuits i equips amb contactors i programació de cicles de funcionament segons criteris 
d'utilització, seguretat i estalvi energètic. 
‐ IL∙LUMINACIÓ 
L'encesa de la il∙luminació de zones comunes es fa automàticament, segons mesura del luxòmetre de zona. A les 
habitacions manualment, amb apagada automàtica per detector de presència. 
Per descomptat, totes les làmpades de baix consum. 
‐ SEGURETAT 
Consta de: 
• detecció d'incendis amb accionament automàtic de portes tallafocs i desen fumatge 
• xarxa d’extintors  
• Control i regulació 
• La gestió dels paràmetres de confort, maniobra, seguretat i estalvi energètic descrits per a cada equipament, 
es realitza en un sistema de control tècnic centralitzat, constituït per un ordinador amb programaris 
específics. 
Els sistemes es representen gràficament sobre esquemes i plantes amb indicació del seu estat actual i possibilitat 
d'accionament manual. 
Aquest sistema s'encarrega també de la transmissió d'alarmes i elaboració d'informes històrics pel control i 
manteniment. 
 
11.‐ CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 
HIDROLOGIA 
S’han utilitzat tots aquells mecanismes reguladors que facilitin l’estalvi de l’aigua i s’introdueixin en els conceptes de la nova 
cultura de l’aigua com a bé a conservar i no malgastar. 
A nivell operatiu i de manteniment es disposen sistemes i mecanismes de control de consum d’aigua. 
MATERIALS 
El disseny de l’edifici s’ha fet en base a la utilització de materials que presentin poques mermes en la seva col∙locació, així 
com es realitza l’edificació amb un nombre restringit de materials, però tots ells amb el distintiu de garantia de qualitat 
mediambiental i que siguin, no solament de llarga durabilitat, sinó que fins i tot amb l’envelliment augmentin la seva 
qualitat. Es tindrà cura de no escollir aquells materials amb més impacte mediambiental. 
El reciclatge dels materials de rebuig de la pròpia obra es tindrà en compte, definint aquelles línies d’actuació que siguin 
necessàries. 
Entre d’altres, es prendran les següents mesures: 
- Filtres forts: no s’utilitzaran PVC, organoclorats, amiant, poliuretà, formaldehids, fenols, metalls pesants, 
radioactius, materials que necessitin el CFC o el HCFC. 
- Filtres dèbils: no s’utilitzaran ciment amb escòries o cendres. 
 
PRODUCTES DE REFERÈNCIA 
- Aquells fets amb recursos renovables, els que redueixen els residus en el seu procés de fabricació, els reutilitzats, 
els reutilitzables, els fets amb residus reciclats i els que es poden reciclar. 
 
CONTROL DEL CONSUM ENERGÈTIC 
- Ventilació natural constant mitjançant tiratge estàtic i mecanismes d’aeració amb ruptura de pont tèrmic inclosos 
en les fusteries exteriors, elements factibles en la rehabilitació. 
- Gruix de l’aïllament tèrmic. 
- Control solar als tancaments exteriors mitjançant vidres de control solar. 
DECONSTRUCCIÓ 
La desconstrucció es diferencia de la demolició en què propicia un alt nivell de recuperació i aprofitament dels materials 
amb la finalitat de la seva reincorporació al procés constructiu. El projecte, pensat des del principi per a la seva 
desconstrucció, tindrà en compte els següents punts:  
- Utilització d’elements arquitectònics reutilitzables. 
- Utilització de materials reciclables. 
- Criteri en la utilització de materials contaminants perquè posteriorment sigui factible el seu aïllament, control i 
tractament adequat. 
- Utilització de la construcció seca. 
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- Col∙locació de les instal∙lacions no empotrades per dintre de cel‐rasos i en conductes específics d’instal∙lacions. 
- Utilitzar aquells materials que en la desconstrucció produeixen residus banals enfront dels que produeixen residus 
especials que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes, etc. 
 
GESTIÓ DE RESIDUS: 
En el transcurs de l’execució de l’obra, es produeixen residus. Aquests residus els podem classificar de la següent manera: 
 
OBRA  ‐ Materials d’aïllament 
  ‐ Fusta 
  ‐ Metalls 
  ‐ Pintures i dissolvents 
  ‐ Vernissos 
  ‐ Runes i residus de l’edificació 
INSTAL∙LACIONS  ‐ Xapa metàl∙lica 
  ‐ Fibra de vidre i aïllaments 
  ‐ Retalls de cable de coure, amb cobertes de polietilè lliures d’halògens 
  ‐ Cartrons 
  ‐ Embalatges de PVC 
  ‐ Gomes i varis 
 
Tots aquests residus hauran de ser dipositats en contenidors especials, per tal de classificar els mateixos, tant en la fase 
d’execució de l’obra com en la vida útil de l’edifici. 
Tots aquests residus hauran de ser gestionats per empreses gestores de residus acreditades per l’organisme administratiu 
competent. 
 
REDUCCIÓ DEL CONSUM D’ENERGIA 
El consum energètic es redueix mitjançant: 
‐ Utilització de plaques solars per a la producció de l’aigua calenta sanitària. 
‐ Utilització de caldera a biomassa. 
‐ Làmpades de baix consum en les zones comunitàries. 
 
REDUCCIÓ DE LES EMISSIONS DE CO2 
Reduir les emissions de CO2 passa necessàriament per la reducció del consum d’energia i per la selecció de les fonts 
d’energia menys emissores. 
En el nostre edifici s’han pres les següents: 
‐ Sectorització dels espais segons les necessitats de climatització i enllumenat. 
‐ Instal∙lació de vidres de control solar. 
Referent a la selecció de les energies podem indicar: 
‐ Utilització de plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària. 
‐ Utilització de caldera a Biomassa . 
 
REDUCCIÓ DEL CONSUM D’AIGUA 
L’estalvi i la racionalització de l’ús i de la gestió de l’aigua a l’interior de l’edifici s’aconsegueix amb els següents punts: 
‐ Aixetes temporitzades. 
‐ Utilització d’aigua calenta sanitària només als punts estrictament necessaris. 
‐ Disposició d’inodors de doble descàrrega. 
Es realitzaran 2 xarxes de fontaneria: 
‐ Xarxa de fontaneria per a usos sanitaris de l’edifici, amb canonada de coure dur, i aïllada tèrmicament. Només serà 
d’aigua freda. 
‐ Xarxa de fontaneria per als inodors. 
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0. ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS 
• 0.1 ENDERROCS 
 
ANTECEDENTS 
 
L’execució d’una demolició és sempre un treball complex i presenta característiques molt peculiars i pròpies, donat que no 
s’executa un projecte determinat, sinó, que es destrueix un edifici projectat i construït generalment amb tècniques no 
habituals estant la seva estructura portant, malmesa per vellesa o lesió, i resultant molt difícil de senyalar la seva resistència, 
doncs, el temps, les alteracions i d’altres accidents la disminueixen de forma considerable. 
 
TREBALLS PREVIS A LA DEMOLICIÓ: 
Els treballs de demolició, poden presentar força complicacions alhora d’executar‐se. Per això creiem necessari, fer 
referència a les diferents tasques que ens podem trobar en cas de complicació. 
 
L’edifici a enderrocar estarà encerclat per una tanca de 2m. d’altura i es col∙locarà a una distància d’1,5m. de l’edifici. Al llarg 
de la tanca es disposaran llums vermells, a una distància no més gran de 10m. un d’altre. 
Es protegiran els elements propis de les infraestructures públiques, tal com boques de reg, tapes i embornals del 
clavegueram, arbres i fanals que puguin ser afectats per la demolició. 
En les façanes es col∙locaran elements protectors com xarxes, lones, etc... 
A l’obra es farà arreplegat i provisió de palanques, falques, barres, puntals, pics, taulons, brides, cables, ganxos, lones, 
plàstics, crics, cremalleres, cascs, ulleres  anti‐fragments , caretes antichispes, botes de sola dura i d’altres mitjans que 
puguin servir per eventualitats o per a socórrer els operaris que puguin accidentar‐se. 
Es disposarà a l’obra d’un extintor manual per a incendis. 
Abans de la demolició es neutralitzaran les escomeses i instal∙lacions d’aigua, electricitat i gas, d’acord amb les companyies 
subministradores, deixant els serveis necessaris per l’obra, els quals es protegiran de manera escaient. Es taponarà el 
clavegueram i es buidaran de combustible tots els dipòsits i canonades .Es donarà compliment a tot el que es disposa en 
ordenances i reglaments de policia i sanitat,relacionats amb aquesta classe de treball, com la fixació d’hores determinades a 
efectuar la demolició i l’extracció de runa, regatge d’obres, bastimentades, instal∙lació de grues i maquinària a emprar. 
 
EXECUCIÓ DE LA DEMOLICIÓ 
En la demolició es procedirà en el sentit de dalt a baix, descendent planta a planta amb acurat ordre i compte, eliminant 
polsegueres, ruixant amb aigua parets i materials resultants, però sense comprometre mai l’estabilitat general de l’edifici, 
tenint sempre en compte aquells materials debilitats o desencolats per la humitat o per qualsevol acció precedent i aquells 
materials que queden en fals equilibri i que la seva caiguda pogués provocar accidents. 
 
‐ CALÇATS I ESTINTOLAMENTS: 
Abans de la demolició s’efectuaran els calçats i estintolaments necessaris a tots aquells elements de la construcció, que 
poguessin ocasionar esfondraments en part de la mateixa. Es tindrà especial cura en cornises, trencaaigües, buit de 
finestres, balcons, voltes i arcs. Contràriament als treballs de demolició aquests reforços s’efectuaran de baix a dalt, 
combinant‐se de mode que puguin sostenir les parts en mal estat de la construcció, a fi de no alterar la seva solidesa i 
estabilitat. 
Les càrregues que suporten els calçats, es transmetran al terreny, als elements estructurals verticals o als forjats interior en 
bon estat, sense superar la càrrega admissible per aquests. 
 
‐MAQUINÀRIA: 
Els compressors, martells neumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia consulta amb la Direcció Tècnica. El bufador s’utilitzarà 
tenint en compte les normes relatives al seu ús. 
La utilització de maces es restringirà quan les vibracions produïdes pels cops donats amb elles, posin en perill l’estabilitat de 
l’obra. En la utilització de grues, les càrregues es començaran a elevar lentament la fi d’observar si es produeixen anomalies, 
en tal cas, s’esmenarà després d’haver baixat altre cop la càrrega al seu lloc inicial. 
No es baixaran les càrregues baix el sol control del fre. 
El cost o desmuntatge d’un element, no manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint‐lo penjat o estintolat, 
evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta de l’edifici o als 
mecanismes de suspensió. 
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels seus punts de suport, mitjançant 
mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport i permeti el descens lent. 
La bolcada només podrà realitzar‐se per elements desplaçables, no encollats, situats en façana fins a una alçada de dues 
plantes i tots els de la planta baixa. Serà prèviament necessari tibar i/o estintolar l’element, buidar interiorment 1/3 del seu 
gruix o anul∙lar els ancoratges, aplicant la força per damunt del centre de gravetat de l’element. 
Es disposarà en el lloc de caiguda, de terra consistent i d’una zona de costat no més petita a l’altura de l’element més la 
meitat de l’alçada des don es llença. 
 
‐DEMOLICIÓ D’ENVANS: 
S’enderrocaran abans d’aterrar el forjat superior i en el sentit de dalt a baix. Si el forjat superior ha cedit, no es trauran els 
envans sense estintolar prèviament aquell. 
Demolició de revestiments del sòl i escales.  
S’alçaran abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el que estan col∙locats, sense abatre en aquesta operació 
la capa de compressió del forjat ni afeblir bigues i biguetes. 
Els cel‐rasos es trauran prèviament a la demolició del forjat o element resistent al que pertanyin. 
 
‐DEMOLICIÓ DE FORJATS: 
S’enderrocaran després d’haver suprimit tots els elements situats per damunt seu, fins i tot suports i parets. Els elements en 
voladís s’estintolaran prèviament, així com el forjat en que s’observi sediment. 
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Es trauran els voladissos en primer lloc, tallant‐los a trossos exteriors de l’element resistent en el que es recolza. Els talls del 
forjat no deixaran elements en voladís sense estintolar. Es tindrà especial compte sota aparells sanitaris, junt als baixants i 
contacte amb xemeneies. 
Quan el material de replè sigui solidari amb el forjat, s’enderrocarà simultàniament amb aquest. 
 
‐FORJAT AMB BIGUETES: 
S’enderrocarà l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta sense debilitar‐la, i quan sigui semibigueta, sense trencar la seva 
zona de compressió. Prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems, s’anul∙laran els seus dos suports. Quan la 
bigueta sigui contínua, prolongant‐la a d’altres crugies, prèviament s’estintolarà la zona central del forjat de les contigües, i 
es tallarà la bigueta a feixos interiors de suport continu. 
 
‐DEMOLICIÓ DE PARETS: 
S’enderrocaran prèviament els elements que es recolzen en les parets, tals com cabals, voltes, forjats, corretges, 
encadenats, cadenes armades, etc. 
Els carregadors i arcs en buits, no es trauran fins haver alleugerat la càrrega que damunt d’ells graviti; en els arcs 
s’equilibraran els esforços laterals i es calçaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc i a mesura que avanci l’enderroc 
de la paret, s’aniran traient les cadenes i els ampits. 
Els xapats podran desmuntar‐se prèviament de totes les plantes, que en aquesta operació no afecti l’estabilitat de la paret. 
 
‐DEMOLICIÓ DE BIGUES: 
S’enderrocaran prèviament tots els elements de la planta superior, parets, pilars i forjats, quedant lliure de càrregues. Es 
suspendrà prèviament la part de biga que vagi a alçar‐se, tallant o desmuntant seguidament els seus extrems. No es 
deixaran bigues fora d’aquestes, en voladís sense estintolar. 
 
‐CABLES: 
Els cables a utilitzar estaran lliures de coques, nusos, arraïments, parts aixafades i variacions irregulars del diàmetre i no es 
presentaran entroncaments ni doblecs. Els cables no s’exposaran mai al contacte amb arestes vives i angles rectes, 
verificant‐ne sempre abans i després de la seva utilització. 
En col∙locar els manegots, les abraçadores es col∙locaran damunt el fil mort i les plaques d’ajust damunt el fil tibant, amb el 
que s’evitarà comprimir sota l’abraçadora la part del cable sotmesa a tensió de treball. 
 
‐RUNES: 
S’evitarà la formació de pols, regant lleugerament les runes. L’espai de caiguda de runes estarà acotat i vigilat. No 
s’acumularan runes amb pes superior a 100 kg/m2 damunt forjats, encara que estiguin en bon estat. 
Per a l’evacuació de runes, es podran utilitzar les següents tècniques: 
 
 
Per buits en forjats. 
Coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 a 15 m. Distribuïts de tal manera que permetin una 
evacuació ràpida. Les runes seran de mida manejable per una persona. 
 
Mitjançant grua. 
Es disposarà d’un espai pera la seva instal∙lació o zona pera descàrrega de la runa. 
 
Mitjançant canals de descàrrega. 
El canal no anirà exteriorment en façanes que donin a la via pública, no sent la seva secció útil superior a 50 x 50 cm. 
La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals i el tram inferior s’inclinarà de manera que 
redueixi la velocitat de sortida del material. 
 
Per llançament lliure. 
Sols es farà des d’una alçada màxima de dues plantes. 
 
Final de jornada. 
En finalitzar la jornada, no han de quedar elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les condicions 
atmosfèriques i d’altres causes puguin provocar els enderrocaments. Es protegiran de la pluja mitjançant lones o 
plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectats per aquella. 
 
 
 
 
 
CONDICIONS DE SEGURETAT EN ELS TREBALLS DE DEMOLICIÓ 
 
La demolició s’efectuarà al mateix nivell, prohibint‐ne terminalment el treball del personal a distintes alçades o en les 
proximitats d’elements que s’enderroquin o bolquin. En tot moment i en tota zona de treball es preveurà sempre una 
sortida ràpida, per si es presentés una contingència o algun perill imminent que pogués posar en perill el personal de l’obra. 
A cada zona de treball es destinarà el nombre just i necessari de personal per a evitar aglomeracions que poguessin crear 
desordre i perills innecessaris. 
Es tancaran tots els buits que es considerin perillosos, com els buits de finestres, d’escales, de balcons, etc., i es disposaran 
passarel∙les entre biguetes o nervis de forjat als que s’hagin tret l’entrebigat, per així evitar les caigudes durant la circulació 
personal en la zona de treball. Donat que se seguirà un mètode lògic d’enderroc, com és l’enderroc primer de les parets i 
després els forjats de cada pis, aquests constituiran de per si protecció suficient, ja que l’alçada lliure de caiguda es redueix 
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solament a la d’un pis. Amb tot, quan aquesta altura sigui superior a 3 m. S’utilitzaran cinturons de seguretat, ancorats a 
punts fixos o en el seu lloc es disposaran bastides. 
Es procurarà que els materials d’enderroc mai no ofereixin parts perilloses que puguin produir talls o lesions, com vidres, 
aparells sanitaris, etc., es desmuntaran sense trossejar. Les bastides s’utilitzaran amb la triple funció de protecció del 
personal de l’obra, de circulació i protecció de vianants, públic en general i cotxes. 
Les bastides estaran previstes d’ampits i entorn peus en el costat del buit. 
S’establirà un control rigorós per l’estacionament de cotxes i el trànsit de persones en les zones i hores de treball. 
 
PROTECCIONS GENERALS 
 
Senyalització exterior delimitant els accessos i indicant les zones `prohibides pel personal aliè a l’obra, les senyals seran ben 
visibles i fàcilment intel∙ligibles, situant‐se en llocs adequats. Quan existeixin dificultats per la seva lectura, per manca de 
lluminositat, es posaran senyals lluminoses. 
Les indicacions lluminoses disposaran de protecció que impedeixi l’electrocució per descàrrega elèctrica, ja sigui utilitzant 
tensions màximes de 24 v. O per tenir proteccions a terres i interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 
S’indicaran clarament les zones d’accés, amb rètols indicadors amb els requisits per a poder accedir a l’obra. 
No es permetrà el pas a les obres a les persones alienes a les mateixes, per accedir‐hi s’obligarà a complir les mesures de 
seguretat i protecció requerides, i s’avisarà al personal per a que cessin els treballs fins que les persones estiguin fora de 
perill. Es delimitarà la zona de treball amb tancats, bastides de protecció o elements que impedeixin el pas, 
així com elements que impedeixin la caiguda d’objectes a l’exterior. 
La il∙luminació serà l’adequada, tant a l’exterior com al interior quan es realitzin treballs nocturns o diürns a zones fosques. 
 
Bastides. 
Les bastides seran tubulars, homologades i muntades sota l’observança de les disposicions tècniques corresponents. Està 
ben aplomada i subjecta a la façana, quedant separada del parament com a màxim 30 cm., tindrà arristrament per diagonals 
mitjançant tubs (tisores). Quan es col∙loquin taulons com a plataformes de treball seran de 5 cm. De gruix mínim i amb una 
amplada màxima de 60 cm. Si hi hagués circulació de persones per sota, es col∙locarà una visera protectora. 
Quan existeixi perill de despreniment a l’exterior de parts de l’edificació i les proteccions no fossin suficients, es procedirà a 
tallar el trànsit de vehicles i persones. 
S’estudiaran els edificis veïns en quant a les proteccions a col∙locar als patis, cobertes, parets mitgeres i façanes. 
L’accés de vehicles pesats per les voreres pot trencar les condicions de serveis de tot tipus, pel que es protegiran amb xapes 
d’acer, taulons, terra, etc. 
 
Pols. 
La pols produïda durant l’execució de l’enderroc i durant la càrrega, deurà ser eliminada mitjançant el reg amb aigua. 
S’estarà regant contínuament la zona on es produeixi la runa i on s’acumuli, per què quedi amb una elevada quantitat 
d’humitat. Es deurà cuidar al regar l’excessiva acumulació d’aigua per no produir humitats a les finques veïns o 
modificacions a les condicions d’estabilitat del sòl. 
La pols és un dels elements més contaminants que es produeixen a l’enderroc, amb efectes nocius per a la salut del 
treballador produint malalties de tipus al∙lèrgic i respiratori (silicosi). Quan a la zona de treball es produeixi en excés i no 
sigui possible la seva total eliminació s’utilitzaran màscares (Normes 
Tècniques Reglamentàries BOE 216, 9‐IX‐75). 
 
Ventilació. 
En llocs d’escassa ventilació i on es produeix monòxid de carboni degut al treball dels motors de combustió (compressors, 
dúmpers i altres màquines), com és el cas dels soterranis o llocs tancats, es renovarà l’aire i ventilarà mitjançant dispositius 
mecànics. 
 
Soldadura. 
En el cas més comú de soldatge, l’operari es protegirà amb ulleres o pantalla, així com amb davantal de cuir i guants. 
 
Soroll. 
El soroll és causat per l’ús d’eines i maquinàries en el procés de demolició i càrrega, es produeix de forma instantània per 
percussió i de manera uniforme per rotació o percussió continuada, els elements que fan un soroll més gros són els martells 
trencadors, compressors, moto serres i maquinària en general. 
El límit permissible d’intensitat sonora que no danya l’oïda és de 75 decibels, s’ha de tenir en compte que el dany és major 
quan hi ha discontinuïtat i forta intensitat, que quan hi ha continuïtat i menor intensitat, l’oïda s’adapta al nivell sonor en 
que es troba quan aquest és uniforme. 
La forma de disminuir el soroll o eliminar‐lo, és disminuir la seva intensitat on es produeix amb equips adequats 
insonoritzats i protegint l’operari amb cascs protectors. Es tindrà especial cura en les zones properes a hotels, hospitals, 
vivendes i col∙legis. 
 
 
 
Vibracions. 
Les vibracions produïdes en el maneig de determinades eines o vehicles, així com moviments bruscs verticals i laterals, 
provoquen lesions corporals, fonamentalment, a la columna vertebral i a l’aparell digestiu. 
La protecció es farà mitjançant cinturons de protecció especials de gran altura, per a comprimir i  subjectar el cos. 
 
Contaminants biològics. 
Riscs per contagi mitjançant contaminants biològics, en hospitals, naus o locals utilitzats per animals o cossos estranys. Es 
demanarà un anàlisi a la inspecció de treball per a que determini en el seu cas els riscs si els hagués i les proteccions a 
prendre. 
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Amiant. 
L’amiant necessita un estudi a part. 
 
Foc. 
El incendi en la demolició és un risc a tenir en compte i a preveure, per extingir‐lo en cas de que sorgeixi, el foc es propaga 
amb facilitat i pels llocs més espaiosos i combustibles, es deu evitar fer foc a la vora de materials combustibles com 
estructures de fustes i d’altres, si es fa foc per cremar taulons, aquest s’apagarà una hora abans d’acabar la jornada de 
treball, es tindrà una mànega propera al foc i, en cas de no haver‐hi aigua, es disposarà d’extintors. 
 
Serveis. 
Es prendrà cura especial en mantenir protegits i localitzats els punts de desguàs, de les finques com embornals, 
clavegueram, etc., de manera que en cas necessari puguin complir la seva funció. 
 
Protecció individual. 
La protecció individual està formada per: 
‐Casc. 
‐Ulleres i pantalla protectora. 
‐Casc pel soroll. 
‐Màscares de seguretat. 
‐Granota i roba adequada. 
‐Guants. 
‐Cinturó de seguretat. 
‐Cinturó antivibrador. 
‐Elements especials. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d’aquelles fàbriques que s’haguessin enderrocat per l’execució de les 
obres, aquestes seran d’igual qualitat i textura de les primitives. Les reposicions seran com si es tractés d’obres de nova 
construcció. 
 
• SERVEIS AFECTATS 
 
SUBMINISTRAMENT 
El solar on s’ubicarà el projecte, té totes les escoceses situades a la Route Ria, existents des de l’ús predefinit anteriorment 
per l’edifici. 
 
Les escoceses seran adaptades als nous requeriments de l’edifici, estimats per les companyies subministradores. 
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1. MOVIMENT DE TERRES 
• 1.1.CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES 
 
Pel que fa l’edifici a rehabilitar, s’haurà d’estudiar la tipologia de fonamentació in situ que presenta en l’actualitat  
(dimensions, fondària de recolzament, etc...) per tal d’estimar si el futur estat 
 el factor de seguretat F=3. 
Cal dir que l’edifici, la fonamentació presumible hauria de ser superficial, sobre un terreny rocós. 
En el cas que el nou estat de càrregues superés els valors de capacitat de càrrega admissible donats 
en per a fonaments superficials serà necessari l’estudi d’un recals ja sigui tradicional (ampliació de la superfície de les 
sabates per tal que transmetin al terreny els valors de tensió anteriors) o be mitjançant micropilots encastats en el substrat 
terciari una longitud mínima de 6.0 metres. 
En els sectors on la fonamentació no es situï  sobre d’aquest substrat aconsellem recalçar també mitjançant micropilots per 
tal d’evitar assentaments diferencials amb els edificis nous (Residencies dels costats). 
 
2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
• 2.1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIO ADOPTADA 
 
L’edifici objecte d’aquesta memòria esta situat a la població de Prades ( El Rosselló) . Es tracta de fer el canvi d’us de una 
vivenda a un centre d’educació . 
L’ edifici es composa de Planta Soterrani , Planta Baixa , P. Primera , Planta Segona i  Planta Tercera .  
 
 Comptarem amb els  seus  corresponents  sostres  :  Sostre  Soterrani  ,  Sostre Planta Baixa  ,  Sostre Planta Primera  ,  Sostre 
Planta Segona i Coberta .  
 
• 2.2.ANALISIS ESTRUCTURA EXISTENT 
 
L’edifici que estem tractant esta composat de :  
‐  Parets de carrega  , de diferents gruixos segons la seva situació  podem  trobar parets o murs des de 15 cm de  gruix  
fins a 50 cm de gruix . 
‐  Forjats de bigues de fusta  situats a tots els sostres del edifici tractat , i tindran diferents llums i  diferent gruix segons la 
seva  situació .  En aquets tipus de forjat el seu Paviment es de fusta formant un entarimat que formarà tot el paviment i 
es de forma laminada formant el paviment existent .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Forjat del sostre soterrani , el qual te dos tipus una part es el format per  el forjat tradicional de volta catalana , aquest 
esta situat on estarà la arrencada de l’escala . L’altre part de sostre estarà formada per un forjat realitzat en forma de 
voltes grans que cobreixen tota la llum . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Coberta situada i formant part del sostre de la planta segona i del sostre de la planta tercera . Realitzada amb teula àrab , 
aquestes estaran subjectades amb morter probablement de cal . Col∙locades sobre una capa de rasilla i aquesta 
col∙locada  sobre bigues .  
 
 
 
 
 
 
Detall tipus de un forjat tipus. 
  
Forjats de bigues de fusta, 
existent en els sostres actuals.  
Detall tipus de un forjat de volta catalana Detall tipus de un forjat de bòbeda
Detall tipus de com esta realitzat la torre a nivell estructural  , i la formació de la coberta es el mateix que el tipus de coberta  . 
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‐ Fonamentació i solera ( paviment )  . La fonamentació esta realitzada amb sabates de fonamentació correguda  , cada 
una d’elles tindrà la seva verdugada i superiorment el mur de carrega . Les mides del fonament i el mur i la verdugada 
vindran determinades per la muda del mur de càrrega .  
La solera que formarà el paviment de la planta baixa serà de morter i pedres de mamposteria i superiorment una peça 
ceràmica  .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2.3.ESTRUCTURA NOVA  
 
En aquest edifici hi tindrem que realitzar diferents solucions estructurals . Per solucionar diferents conflictes que tenim amb 
el forjat , amb les escales , amb l’ascensor i la Fonamentació .  
 
2.3.1 . FORJATS  
 
En els  forjats realitzarem dues solucions per a que ens compleixi amb la normativa vigent  . La primera serà un reforç en 
gruix de la bigueta de fusta i una millora a en gruix del forjat . (Sistema Tecnaria Maxi) .  
El segon reforç el necessitarem en les bigues de fusta que no ens compleixin per suportar el nou pes del forjat i les             
noves carregues , utilitzarem un sistema anomenat (Extend ) .  
 
 
 
  
‐ Sistema Tecnaria Maxi :  
 
Els vells forjats de fusta sovint requereixen intervencions de reforç i enduriment, ja que han estat realitzats per a 
suportar càrregues petites; gairebé sempre presenten una deformació excessiva respecte a les exigències actuals. Els 
nous forjats de fusta necessiten seccions de bigues elevades, per a ser suficientment resistents i rígids. En ambdós 
casos, és possible sobreposar a l'estructura existent una llosa subtil de formigó, armada i connectada de forma 
adequada, obtenint un considerable augment de resistència i rigidesa dels vells sòls i permetent seccions decididament 
més petites per a les bigues dels sòls nous. El connector s'utilitza també per a la realització de cobertures.     
La interposició dels connectors TECNARIA entre les bigues de fusta i la llosa de formigó és necessària per a permetre als 
dos materials col∙laborar entre ells; el resultat serà una estructura solidària on, per efecte de les càrregues verticals, el 
formigó resultarà principalment comprimit i la fusta principalment tibada. L'estructura mixta fusta formigó resultarà 
millor respecte a l'estructura de sol fusta, sent més rígida i resistent, i també resultaran millorats el comportament 
dinàmic (vibracions) i el aïllament acústic. 
La llosa de formigó representa una òptima solució tècnica en els edificis de maçoneria en zones sísmiques, ja que 
permet connectar entre ells les parets portants, realitzant una superfície rígida que assegura una millor distribució de 
les accions sísmiques horitzontals Els CONNECTORS DE PERN i grampons Tecnaria s'han concebut i àmpliament assajat 
per a realitzar de la millor manera la unió entre la fusta i el formigó. L'eficàcia del connector està assegurada gràcies a la 
resistent placa de base, que suporta el pern, modelada en forma de grampons per a permetre la millor adherència a la 
fusta i absorbir al màxim els esforços de cisallament: les nombroses proves de laboratori han posat en evidència 
l'absoluta eficàcia d'aquesta solució. D'aquesta manera, no es produeixen fenòmens de recalcat, inevitables en cas que 
s'utilitzin simplement cargols o claus per al reforç. Els claus, cargols i grampons, elements antics i assajats pel temps, es 
confia ara una nova tasca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solera i Verdugada 
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‐ Sistema Extend :  
 
Les bigues EXTEND estan formades per dos o tres perfils de secció rectangular que, introduïts els de menor secció dintre del de 
major secció formen una biga telescòpica de gran rigidesa. 
El sistema consisteix en una substitució funcional de les biguetes deteriorades mitjançant la col∙locació, sota les mateixes o 
flanquejant‐les lateralment, de bigues d'alumini EXTEND, capaces d'assegurar l'estabilitat del forjat en cas de pèrdua total de 
resistència de la bigueta afectada. 
També es pot fer la substitució física si les condicions de l'edifici ho permeten.  
La característica fonamental del sistema és la biga EXTEND que està formada per dos o més perfils de secció rectangular amb 
cares de gruix variable. Aquests perfils de diferent secció s'introdueixen l'un dintre de l'altre de forma ajustada i telescòpica 
formant una biga de gran rigidesa 
 
EL SISTEMA EXTEND NO CONSIDERA, A L'EFECTE DE CÀLCUL, LA COL∙LABORACIÓ DE LA BIGUETA AFECTADA NI LA POSSIBLE 
APORTACIÓ RESISTENT DE LES BIGUETES DEL FORJAT QUE ES REPAREN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ Forjats Nous :  
 
En el cas que tinguem que realitzar un forjat nou aquest el farem amb biguetes  metàl∙liques .  I la seva solució amb el 
juntament amb el ( sistema tecnaria Maxi ) es aquesta :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2 . ESCALES  
 
En aquest cas , en el nostre edifici em tingut que realitzar tres  escales noves i el ascensor .  
 
El Primer tipus d’escales es un tipus de escales metàl∙liques que arrancaran en la biga metàl∙lica i acabaran també 
en biga metàl∙lica  . El replà anirà recolzat al mur de carrega . Aquesta escala arrencarà al sostre primera i 
finalitzarà al sostre segona .  
Els perfils utilitzats seran HEB  180 I HEB 200  i UPN 160 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de reforç tecnaria
Sistema de reforç Extend 
Detall de  l’escala situada a una torre en  la qual es veu  la arrencada  i  la arribada 
que estarà realitzada en una biga metàl∙lica . 
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El segon tipus d’escala de formigó , realitzada com una llosa de formigó armat .  
Aquesta tindrà un gruix de 20 cm . La escala arrencarà a la planta baixa i arribarà fins la planta segona .  
Serà una esca contra incendis la qual tindrà unes característiques determinades .  
Aquesta anirà recolzada a una pantalla que està situada ( veure la planta) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ascensor tipus , podem veure les característiques en les seves especifificacions tècniques .  
El mateix ascensor esta recolzat sobre 2 pantalles comptant amb la que també es recolzarà a l’escala  .   
Aquesta tindrà un gruix de 20 cm . La escala anirà des de la planta baixa i arribarà fins la planta segona .  
Aquesta anirà recolzada a una pantalla que està situada ( veure la planta) .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall  de  l’escala  situada  a  l’edifici  existent  ,  en  aquest 
detall  es  veu    la  arrencada  i  la  arribada  que  estarà 
realitzada en formigó armat .  
Detall  de  l’ascensor    situat  a  l’edifici  existent  ,  en  aquest 
detall es veu  el començament i la arribada . 
També podem observar les pantalles que podran subjectar 
el ascensor
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2.3.3 . FONAMENTACIÓ  
 
En  aquest  apartat    ,  podem  veure  observar  on  treballarem  una  nova  fonamentació  .  On  tindrem  que  tractar  la  nova 
fonamentació serà la zona de la escala i del ascensor . 
Tindrem que realitzar  la fonamentació de  l’ascensor que serà mitjançant un pou de fonamentació  . Tindrem que calcular  i 
preveure l’arrencada de l’escala . Tindrem que considerar la fonamentació per ales pantalles .   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall de la fonamentació situada a l’edifici existent , per a l’ascensor i per a les 
pantalles noves . Realitzant un pou de fonamentació i seran de formigó armat  . 
Detall de la fonamentació situada a l’edifici existent , per a l’arrencada de 
l’escala . Realitzant una fonamentació  centrada i serà de formigó armat . 
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3. SISTEMA ENVOLVENT 
 
• 3.01 ENVOLVENT SOTA RASANT 
o 3.01.1 SOLERES 
A la zona afectada per la realització de la nova escala i la instal∙lació de l’ascensor, realitzarem la construcció d’una solera: 
‐ Subbase de grava de granulats reciclats de formigó de 15 cm. de gruix i grandària màxima de 40/70 mm amb estesa i 
piconada del material. 
‐ Làmina separadora de polietilè no adherida. 
‐ Solera armada de formigó HA‐25/P/20/lla de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm. 
de 20 cm de gruix. 
‐ Armadura de solera de malla electrosoldada d’acer ME 15 x 15 D:6 
‐ Juntes de dilatació perimetrals de poliestirè expandit de 1 cm de gruix. 
‐ Juntes de paviment a la solera de formigó realitzat mecànicament de 5 cm d’amplària i 4/6 cm de 
fondària. 
 
• 3.02 ENVOLVENT SOBRE RASANT 
o 3.02.1. COBERTES. 
Cobertes segons les bases del concurs en bon estat, tot i que durant l’execució de l’obra, quan hi hagi mes facilitat d’accés es 
comprovarà que compleixen amb les condicions necessàries per a l’ús exigit. 
? 3.02.1.1 LINIA DE VIDA 
Situarem a la coberta principal, una línia de vida per tal de realitzar els treballs de construcció i manteniment de les plaques 
solars. Amb les característiques següents: 
‐ Cable galvanitzat ø10 mm (7+19+0) 
‐ Ancoratge de paret en extrems d’alumini d’aliatge L2653 amb tractament T6 i pintat amb epoxi‐poliestere 
‐ Ancoratge d’alumini d’aliatge L2653 amb tractament T6 i pintat amb epoxi‐poliestire sobre peu 
metàl∙lic d’acer inoxidable 
‐ Ancoratge de entremig si es necessari d’alumini d’aliatge L2653 amb tractament T6 i pintat amb epoxi‐poliester 
‐ Tensor caixa oberta forat forquilla d’acer inoxidable. 
 
 
 
 
 
 
 
o 3.02.2 TANCAMENTS DE FAÇANA. 
Façanes rehabilitades anteriorment, en l’obra d’execució dels dos edificis adjacents a l’obra estudiada. 
En cap cas durant el procés d’execució, es podrà modificar la volumetria exterior de l’edifici, mes que per la col∙locació dels 
panells solars. Tal i com marquen les bases del concurs. 
 
o 3.02.3 SOSTRES 
Els sostres de la passera – porxo que uneix els tres edificis (Residencia Edifici estudiat Residencia), seran metàl∙lics segons 
estudi dels edificis adjacents, no inclòs en el nostre treball. 
Tot i esmentar‐ho en aquest punt, no es un tema a tractar pel nostre projecte, ja que ens basem, tal i com marca el propi 
concurs, en l’interior de l’edifici. 
La rampa, si es un element que afecta a la mobilitat, per tant serà l’únic a tractar en l’exterior. 
 
o 3.02.4 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR 
? 3.02.4.1 FUSTERIA D’ALUMINI 
Tota la fusteria exterior modificada, es a dir, fusteria de la planta  tercera 
seran d’alumini extrusionat amb perfils anoditzats color plata mat, 
col∙locada o bé sobre premarcs d’acer galvanitzat amb escuma de poliuretà 
o be sobre cèrcols (llinda + trencaaigües + brancals) d’acer galvanitzat. 
L’alumini tindrà una densitat de 271 gr/m2 i una càrrega mínima de 
trencament de 15,5 Kg/mm2. 
Totes les fusteries de l’edificació, incloses les existents seran restaurades 
amb tancament de pont tèrmic.  
Els paràmetres de classificació de les fusteries seran: 
‐ Permeabilitat de l’aire, A: Classe A.2 segons norma UNE‐EN 12207 
‐ Estanquitat a l’aigua E: Classe E3 segons norma UNE‐EN 12208 
‐ Resistència al vent V: Classe V3 segons norma UNE‐EN 12210 
L’anoditza’t es realitzarà seguint les normes i directives ENAA‐ENVAS amb una capa anòdica de 25. Tot el segellat 
perimetral es realitzarà amb silicona compatible. Totes les fusteries, incloses existents, inclouran airejadors tipus 
Renson. Tots els tancaments corresponents a dependències i espais de circulació portaran un sistema de ventilació 
natural tipus Renson practicable, regulable i homologat a la normativa vigent. Les obertures de cuina i menjador 
portaran mosquiters practicables. 
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? 3.02.4.2 ENVIDRAMENTS 
Les fusteries de nova construcció inclouran l’envidrament: 
‐ Climalit de 26 cm, doble laminat amb buitival transparent (3+3)+10+(3+3) 
‐ Climalit de 16 cm amb doble vidre lluna polida 4+8+4 
 
 
? 3.02.4.3 SERRALLERIA 
• 3.02.4.3.1  ELEMENTS DE PROTECCIÓ. BARANES 
‐ Disposició de baranes metàl∙liques. 
‐ En escala interior d’evacuació, escala nova. 
‐ En les escales d’accés a la planta tercera. 
‐ Són baranes formades per acer galvanitzat inferior i superior de platina calibrada de 40 x 10 mm i brendols de tub massís 
de diàmetre 12 mm. cargolades al seu suport mitjançant platins de 100 x 100 x 8 mm. mitjançant tacs mecànics HSM.10. en 
els extrems es subjecten a les parets laterals o soldats mitjançat tiges metàl∙liques a la pròpia escala metàl∙lica. 
 
• 3.02.4.3.2  LLINDES, BRANCALS, TRENCAIGÜES I MARXAPEUS 
Llindes, ampits i brancals de platina d’acer galvanitzat A/42‐B de 8/10 mm. de gruix subjectades a la pròpia mamposteria, 
amb un recolzament de mínim 7 centímetres. 
 
o 3.02.5 ACABATS EXTERIORS 
? 3.02.5.1 PINTURA 
‐ Paraments ceràmics: Estucat monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat col∙locat a l'estesa sobre 
parament sense revestir acabat de planxar. 
 
‐ Guix: Pintura plàstica amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
 
‐ Ciment i formigó: Pintura plàstica amb acabat llis amb una capa de fons diluïda i dues d'acabats. 
 
‐ Acer Galvanitzat: Pintura de partícules metàl∙liques tipus oxiron amb una capa d'imprimació Wash Primer i dues d'acabats 
AZKO Nobel Interpon D36 col.lecció Futura color Acier. 
 
‐ Fusta: Les portes interiors, emplafonats i elements de fusta existents es pintaran amb mà de preparació i protector químic 
insecticida fungicida i dues d'acabat d'esmalt de poliuretà sense color. 
Les finestres i portes exteriors de fusta existents es pintaran amb mà de preparació i protector químic insecticida fungicida i 
dues d'acabat d'esmalt de poliuretà sense color Solvent Base ‐ Esmalte (SB4). 
 
‐ Es preveu la protecció al foc de les encavallades i bigues vistes amb pintura tipus ST‐ 2B imprimació i revestiment 
intumescent STORIFE d'Euroquímica per obtenir una RF 60. 
 
‐ En els elements de fusta de la coberta s'aplicarà un vernís intumescent d'Euroquímica tipus PERSIN‐M1. VEURE ANNEX 
ADJUNT. 
 
4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ  
• 4.01 ELEMENTS DIVISORIS VERTICALS 
o 4.01.1 ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS 
? 4.01.1.1 PARETS CERÀMIQUES 
‐ En part nova, paret divisòria de fàbrica ceràmica per a revestir de maó foradat 29 x 14 x 9 cm. col∙locat amb morter bastard 
1:2:10 a trencajunt 
‐ En part reformada, paret de ceràmica de lligada entre parets existents per a revestir de maó foradat 29 
x 14 x 5/9 cm. col∙locat amb morter bastard 1:2:10 a trencajunts amb lligades a les parets existents 
cada quatre peces. 
 
? 4.01.1.2. ENVANS DE CARTRÓ GUIX LAMINAT 
Garantiran un aïllament acústic mínim de 45 db amb bandes acústiques inferiors i superior 
‐ Estructura de 70. dues plaques estàndard de 15 mm. Aïllament interior de llana de roca de 6 cm de 
gruix. 
‐ Estructura de 70. Una placa estàndard de 15 mm i una antihumitat WR de 15 mm, Aïllament de llana de 
roca 6 cm. de gruix 
‐ Estructura de 70. Dues plaques antihumitat WR de 15 mm. Aïllament interior de llana de roca de 6 cm 
de gruix. 
 
? 4.01.1.3 MAMPARES DE SEPARACIÓ EN CAMBRES HIGIÈNIQUES 
Parts Fixes 
Amb estructura interior de fusta de pi aplacada per les dies cares amb tauler de DM de 8 mm. de gruix i 
sòcol inferior per les dues cares de 20 cm d’alçària d’acer inoxidable ........ de 0,5 mm. de gruix segellat 
amb silicona neutra en l’entrega amb el paviment 
 
Portes 
De fulla batent de 35 mm. de gruix retallades 20 mm. del terra amb bastiment de fusta de pi de secció 34 
x 70 mm. estructura interior de fusta cantell reforçat aplacat a dues cares am tauler DM de 8 mm. de gruix. 
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o 4.01.2 FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR 
? 4.01.2.1 FUSTERIA INTERIOR 
Segons la seva ubicació els pre‐marcs seran per a paret d’envà, de 10 cm. o de 14 cm. 
Les portes seran prefabricades i normalitzades amb làmina exterior d’acabat i estructura interior. Les 
portes tindran marca de qualitat acompanyada del seu DIT (Document d’Idoneïtat Tècnica) i acompliran 
amb les determinacions de les normes UNE números: 
56.854.91 – Assaig de la força de tancament. 
56.853.91 – Assaig de càrrega vertical. 
56.855.91 – Assaig de col∙lisió tova i pesada. 
56.858.91 – Assaig de funcionament. 
56.872.94 – Assaig de torsió estàtica. 
56.850.88 – Assaig d’immersió dels pre‐marcs. 
56.851.88 – Assaig d’arrencada de cargols. 
La subjecció dels bastiments o pre‐marcs a l’obra de mamposteria o envà es farà amb morter de CP 350 1 : 4 
amb un mínim de 4 gafes per banda, una vegada humitejats els forats de l’obra s’introduiran les gafes del 
bastiment amb una penetració mínima de 50 mm. tenint cura que aquest quedi aplomat. La fusteria es 
protegirà del morter que pugui caure. 
La fusta serà sana, sense coloració blava, no presentarà cap malaltia pròpia de la fusta com càries, 
ulceració, fongs, necrosis per doble albura, podriment vermell, podriment blanc i corcó. 
La fusta no presentarà guerxesa ni defectes d’asserrat, ni clivelles, ni corradat, ni colaines de longitud 
extensa (xapats). L’espessor dels anells de creixement serà uniforme i les fibres no estaran revirades pel 
que la desviació màxima d’aquestes respecte a l’eix serà menor de 1/16. Els nusos seran sans, no 
saltadissos i de diàmetre inferior a 15 mm, distants entre si un mínim de 300 mm. No faltarà fusta en les 
arestes ni estarà mal esquadra per contenir molta albura. 
La fusta no tindrà una humitat superior al 15% ni menor al 12%, presentant un assecat interior uniforme 
per evitar que aquesta es cargoli. Si el secat és natural, no serà inferior a quatre anys i si és artificial 
aquest s’haurà fet entre 50º i 95º amb un coeficient de contracció volumètrica inferior de 0,75. 
Les unions entre perfils es faran mitjançant encaixos que assegurin la seva rigidesa quedant encolades 
amb coles indicades a la norma UNE 56702. Els eixos dels perfils es trobaran en el mateix pla i en angle 
recte. 
Les cares de la fusteria quedaran correctament ribotejades i enrasades sense marques ni talls. No 
s’acceptarà un desplom més gran de 4 mm. cada 1.000 mm. 
 
 
5. SISTEMA D’ACABATS INTERIORS 
• 5.01 REVESTIMENTS DE PARAMENTS VERTICALS 
o 5.01.1 ARREBOSSATS 
Arrebossat mestrejat amb morter de ciment 1:6 
 
o ENGUIXATS 
En paràmetres horitzontals, inclinats i verticals enguixat a bona vista amb gruix YG acabat lliscat amb guix 
YF amb les corresponents arestes i racons i la reglada per el sòcol. 
 
o 5.01.2 ESTUCATS I PINTATS 
‐ Paraments ceràmics: Estucat monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat col∙locat a l'estesa sobre 
parament sense revestir acabat de planxar. 
 
‐ Guix: Pintura plàstica amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
 
‐ Ciment i formigó: Pintura plàstica amb acabat llis amb una capa de fons diluïda i dues d'acabats. 
 
‐ Acer Galvanitzat: Pintura de partícules metàl∙liques tipus oxiron amb una capa d'imprimació Wash Primer i dues d'acabats 
AZKO Nobel Interpon D36 col.lecció Futura color Acier. 
 
‐ Fusta: Les portes interiors, emplafonats i elements de fusta existents es pintaran amb mà de preparació i protector químic 
insecticida fungicida i dues d'acabat d'esmalt de poliuretà sense color. 
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Les finestres i portes exteriors de fusta existents es pintaran amb mà de preparació i protector químic insecticida fungicida i 
dues d'acabat d'esmalt de poliuretà sense color Solvent Base ‐ Esmalte (SB4). 
 
o 5.01.3 ENRAJOLATS 
Banys: 
Amb rajola de gres premsat i esmaltat de 50 x 30 cm. Col∙locada amb morter adhesiu sobre paraments arrebossats o 
paraments de cartró – guix laminat, i repuntat. 
 
 
Cuina i Menjador: 
Amb rajola de gres premsat i esmaltat de 20 x 20 cm. Col∙locada amb morter adhesiu sobre paraments arrebossats o 
paraments de cartró – guix laminat, i repuntat. Fins a 250cm d’alçada. 
 
o 5.01.4 APLACATS I FOLRATS DE FUSTA 
‐ Arrambador de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques de densitat mitjana DM ignífug de 13 
mm. de gruix sobre ristrells de fusta de pi de 25 x 15 mm. col∙locats amb fixacions mecàniques. Sòcol inferior de fibres 
sintètiques. 
‐ Folrat de tauler DM de 13 mm. amb laminat estratificat col∙locat amb adhesiu en formació de pissarres. 
• 5.02 REVESTIMENTS DE PARAMENTS HORITZONTALS 
o 5.02.1 PAVIMENTS 
o  
‐ Terratzo llis de gra mitjà bicapa de 30 x 30 cm. col∙locat de marceta amb morter de ciment 1:6 sobre capa de sorra de 2 cm. 
de gruix. Posterior rebaixat, polit i abrillantat antilliscant. 
‐ Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant col∙locat a truc de mareta amb morter adhesiu 20 x 20 cm. 
‐ Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant col∙locat a truc de mareta amb morter adhesiu 20 x 20 cm. Antilliscant. 
‐Tarima de fusta d’Iroko, amb acabat polit per als lavabos. VEURE ANNEX ADJUNT. 
 
 
‐Tarima de fusta de pi amb acabat polit. 
‐ Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resina de poliester de 7 cm. d’alçària 
i 8 mm. de gruix de color llis col∙locat amb morter adhesiu. 
‐ Tapajuntes de transició de paviments d’alumini amb perfil tipus T‐35 de 35 mm. d’amplada. 
‐ Poliment de la fusta existent,  
 
o 5.02.2 CEL RASOS 
Col∙locats sobre guies de perfil omega de 0,6 mm. de gruix 
d’acer galvanitzat, cargolades directament al sostre 
estructural. Separació entre guies 50/60 cm. coincidint en 
junta de placa. 
A la Biblioteca, Aules i altres departaments, acústic: 
Cel ras fix agafat amb cargols auto perforants sobre les seves 
guies de plaques acústiques d’encenalls de fusta aglomerada 
amb maguesita de 20 mm. de gruix i plaques de 60 x 20 cm. 
amb remat perimetral tipus L d’acer galvanitzat. Tipus 
Rockfon EKLA. Veure quadre de característiques. 
 
Banys, Cuina: 
Cel ras fix agafat amb cargols auto sobres les seves guies de 
plaques acústiques de cartró guix 
laminat de 12/13 mm. de llises. tipus Pladur Knauf. VEURE 
ANNEX ADJUNT 
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6. SISTEMA DE CONDICIONAMENTS I INSTAL∙LACIONS 
Deixant en segon terme el càlcul de la instal∙lació NUMÈRICAMENT, que no és el tema que ens hem centrat el nostre treball, 
fem referència en aquest apartat de la memòria als termes principals a tenir en compte en el procés de construcció i disseny 
de la instal∙lació. 
 
• 6.01 SANEJAMENT 
Sanejament i evacuació de les aigües pluvials i fecals fins a la xarxa pública de 
clavegueram amb xarxes Separades . Per complir la normativa  CTE .  
La xarxa vertical està constituïda per les  cambres de serveis higiènics. Tota la xarxa 
vertical de sanejament ventila a l’exterior amb conductes específics fins la coberta, o  fins 
ha arribar a l’altura en que es troba amb l’aire lliure complint la altura mínima 
necessària per afavorir la ventilació .  
Les xarxes en la planta baixa disposaran de tapa de registre enroscada. 
La xarxa horitzontal amb un pendent mínim del 1,5% està formada pels desguassos  dels 
aparells sanitaris, 
aigüeres, i màquines fins al corresponent baixant vertical i per la xarxa horitzontal que 
recullen aquest fins a la connexió amb la xarxa pública mitjançant una troneta sifònica 
registrable. 
La xarxa horitzontal es reforçarà en els punts de cop d’impacte de la caiguda de les 
aigües i es faran registrables els canvis de sentit mitjançant unions en T. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vàlvules de desguàs 
L’assemblatge i interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb femella i junta tònica i junta 
d’estanqueïtat per la seva unió  amb l’aparell sanitari. Cada vàlvula o be disposarà de taps amb cadeneta o bé amb dispositiu 
incorporat a la grifaria. Disposaran de reixeta d’acer inoxidable roscada am cargol del mateix material vial. 
 
Sifons 
Els sifons individuals dels aparells sanitaris seran fàcilment accessibles i portaran a la part mes baixa un 
registre de tap cargolat. Estaran directament subjectats a la vàlvula de l’aparell. 
 
Xarxa de petita evacuació 
Es garantirà la seva estanquitat i no presentarà exsudacions. 
S’utilitzaran totes aquelles peces especials per a una correcta instal∙lació. 
En xarxa penjada, les brides es disposaran de 70 cm. de diàmetre de 50 mm. o inferiors o cada 50 cm. Em 
diàmetres superior, disposaran de forro interior elàstic i seran regulables per donar els pendents. 
 
Baixants i Xarxa horitzontal  
Tota la xarxa horitzontal i vertical es construirà amb canonades de PVC de pressió amb copa i unió per adhesiu ,Els tubs 
també  aniran subjectats amb abraçadores metàl∙liques galvanitzades que permetran la lliure dilatació de la canonada i la 
xarxa disposarà de les peces de derivació, colzes, reductors i demés elements necessaris per al muntatge de la instal∙lació, 
instal∙lant‐se amb junts de cautxú o coles sintètiques impermeables de gran adherència; no s’admeten els injerts i colzes 
construïts o manipulats per l’instal∙lador. El pas a través de sostres i parets es farà mitjançant contra tubs per evitar els 
efectes de la dilatació tèrmica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’executaran de manera que quedin aplomades i fixades a l’obra amb abraçades de fixació sota l’embocadura de manera 
que cada tram sigui autoportant i una de guiatge en el pont mig amb una distància entre elles que sigui 15 vegades el 
diàmetre del tub. Es mantindran separats dels paraments .  
 
 
 
 
 
 
Detall del sistema de ventilació que realitzarem en 
els banys i per conseqüent a la cuina .  
També podem observar com realitzarem l’arqueta 
esmentada anteriorment . 
Detall del sistema de subjecció i col∙locació dels montans verticals i també dels montans horitzontals .
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• 6.02 XARXA D’AIGUA FREDA, AIGUA CALENTA SANITÀRIA. 
Deixant en segon terme el càlcul de la instal∙lació NUMÈRICAMENT, que no és el tema que ens hem centrat el nostre treball, 
fem referència en aquest apartat de la memòria als termes principals a tenir en compte en el procés de construcció i disseny 
de la instal∙lació. 
 
INTRODUCCIÓ 
Per a la confecció del projecte de fontaneria s'han pres els següents criteris: 
‐ Mínima interferència amb la resta dels elements constructius. 
‐ Màxima durabilitat dels elements exteriors i interiors que constitueixen les instal∙lacions. 
‐ Màxima flexibilitat d'ús de les instal∙lacions. 
‐ Màxima accessibilitat dels components. 
‐ S'instal∙laran les claus de pas abans de l'entrada d'aigua a totes les zones humides. 
‐ Aïllament de 9 mm. a les canonades d'aigua freda per a evitar condensacions. 
‐ Aïllament de 19mm. a les canonades d'aigua calenta sanitària per a evitar pèrdues d’energia. 
‐ S’instal∙laran dispositius reductors de consum a tots els aparells que sigui possible, com per exemple airejadors a 
les aixetes, i inodors amb doble descàrrega i temporitzadors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BASES DE CÀLCUL 
Tot i que no hem basat el nostre projecte en el càlcul, si que fem referència als paràmetres que s’han de tenir en compte per 
a la realització d'aquest projecte: 
 
‐ VALORS DE CONSUM D'AIGUA FREDA i ACS 
                                    
              ‐ AÏLLAMENT CANONADES AIGUA FREDA 
                       
 Quan els components estiguin instal∙lats a  l'exterior, 
el gruix indicat en aquesta taula serà incrementat com 
a mimin en 20mm. 
 
‐ AÏLLAMENT CANONADES AIGUA CALENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‐ VALORS DE PRESSIÓ DE L'AIGUA ( Previstos)  
 
Pressió màxima als aparells sanitaris (excepte inodors) 
0,5 Kg/cm2
Pressió als inodors 
 
2 Kg/cm2
‐ VELOCITAT DE L'AIGUA ( prevista ) 
Xarxes principals  1 a 1,5 m/s
Xarxes secundaries  0,5 a 1 m/s
 
Planta per observar el sistema que realitzem en aquest cas en el soterrani . 
En aquest esquema podem observar la col∙locació de les claus , la situació dels punts de 
consum  , la entrada de la xarxa general la situació de la caldera i acumulador . 
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DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL∙LACIÓ 
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL∙LACIÓ 
Grup de pressió  No. 
Regulador/reductor de pressió  Si. 
Filtre  Si. 
Protecció catòdica a l'ACS  Si. 
Tub de coure  Sí. Instal∙lació interior. 
Eixataria  Temporitzada i auto mescladora. 
Valvuleria  De bola. 
 
CIRCUIT D'AIGUA FREDA 
Al soterrani amb accés mitjançant ‘Pati Anglès’, s’ubicarà l’armari amb comptador de l’edifici. L’escomesa serà de polietilè 
reticulat de DN 50, amb un comptador, filtre i reductor de pressió de DN 50. 
El comptador serà un comptador, homologat per l’empresa subministradora. El reductor regulador de pressió estarà tarat a 
una pressió de sortida de 350 KPA. 
La instal∙lació es realitzarà de la següent manera, el recorregut principal es realitzarà per la per terra , amb canonada de 
coure totalment aïllada i protegida mitjançant protecció d’alumini. Mitjançant muntants verticals s’alimentaran les diferents 
zones humides. Tota la instal∙lació es realitzarà amb canonada de coure dur. Per a evitar condensacions la xarxa anirà 
totalment aïllada menys els trams de derivació als aparells que aniran dintre de beina. 
En els plànols adjunts s'indica la distribució de la instal∙lació. 
 
L'aigua calenta sanitària parteix d’una sala tècnica per a la producció de la mateixa. Aquesta producció estarà formada 
bàsicament pels següents elements: 
-  Camp solar format per 8  plaques solars planes de 2,30 m2  
-  Acumulació d’ACS formada per 1 dipòsit  
La producció d’aigua calenta sanitària deurà tenir en compte les següents temperatures: 
-  Temperatura d’acumulació      +60ºC 
-  Temperatura de distribució      Superior a 50ºC 
-  Temperatura de pasteurització     Superior a 70ºC 
Els elements que formen part de la instal∙lació de la producció d’aigua calenta sanitària són els següents: 
CALDERA Hz35 
Tipus         caldera de biomassa 
Cremador de       astillas 
Límits de funcionament     100ºC i 4 bar 
Potència       370,00 KW 
Rendiment       96,00% 
PLACA SOLAR LOGASOL SKN 3.0 
Tipus         Col∙lector solar pla.  
Superfície bruta       2,37 m2 
Superfície neta       2,15 m2 
Rendiment (INTA)    83% 
Pressió màxima       6 bar 
BESCANVIADOR 02 (SECTOR SOLAR) 
Fluid         Aigua amb un 40% de propilenglycol.  
Potència       14,48 KW 
DTLM         27,44ºC 
Sup. bescanvi       0,25 m2 
 
Per a evitar pèrdues d’energia la xarxa anirà totalment aïllada menys els trams de derivació als aparells que aniran dintre de 
beina. Als vestidors s’instal∙laran claus de barreja de tipus termostàtica cada 6 dutxes amb bypass per a poder realitzar el 
xoc tèrmic (prevenció de la legionel∙la). Del punt més allunyat de la xarxa partirà la xarxa de retorn d’ACS, per tal de tenir un 
servei d’ACS  instantani en qualsevol punt de la xarxa. 
En els plànols adjunts s'indica la distribució de la instal∙lació. 
 
MANTENIMENT DE LA INSTAL∙LACIÓ 
Condicions d’ús: 
La instal∙lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de funcionalitat i 
d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal∙lació.  
Els armaris o cambres de comptadors  no han de tenir cap element aliè a la instal∙lació, s'han de netejar periòdicament i 
comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés 
restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos no s'han 
de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar‐hi objectes. 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 
Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  
Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d  i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes 
instal∙lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega que no es pot 
interrompi  a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
Neteja:  
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Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es procedirà al seu 
buidat. Per posar‐la de nou en servei s’haurà de netejar.  
Incidències extraordinàries: 
Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del manteniment de 
l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris 
competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl poden lesionar la 
fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 
En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
II.‐ Instruccions de manteniment: 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
Els grups de pressió dels sistemes de sobre elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es mantindran segons les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
Revisions, neteges i desinfeccions de les instal∙lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua calenta sanitària. 
 
REGLAMENTACIÓ APLICABLE 
Serà d’obligat compliment les següents normatives: 
-  Codi tècnic de l’edificació. 
-  Normes UNE que hi pertoquin. 
 
• 6.03 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ELECTRICITAT 
Deixant en segon terme el càlcul de la instal∙lació NUMÈRICAMENT, que no és el tema que ens hem centrat el nostre treball, 
fem referència en aquest apartat de la memòria als termes principals a tenir en compte en el procés de construcció i disseny 
de la instal∙lació. 
 
INTRODUCCIÓ 
El projecte a que es fa referència és les noves instal∙lacions elèctriques i enllumenat del projecte . Aquest edifici per les seves 
característiques es considera com: 
- Pública concurrència. 
- Instal∙lacions mullades (instal∙lacions d’exteriors) 
 
DETERMINACIÓ DEL TIPUS DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
 
DADES DE LA INSTAL∙LACIÓ ( suposades )  
Règim de neutre  TT 
Tensió  3x400/230 V 
Freqüència  50 Hz 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL∙LACIÓ 
 
La companyia subministradora efectuarà l'entrada del subministrament mitjançant una escomesa des del transformador de 
la zona. La caixa general de protecció es col∙locarà seguint les directrius de la direcció facultativa. Aquesta caixa general de 
protecció serà de 630 A regulada a 250 A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de la col∙locació de 
el punts de llum el sistema 
emprar detector de 
lluminositat sempre 
col∙locat al costat de la 
finestra per així poder 
detectar la llum entrant a 
l’estància , interruptors , al 
col∙locació del enllumenat 
de sortida d’emergència  . 
També podem observar els 
endolls i les preses de dades 
just al costat . I la entrada 
de Tv i FM .  
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Segons les Normes Tècniques Particulars de Fecsa Endesa s’instal∙larà a l’escomesa un protector de sobretensions .A la 
façana de l’edifici i sempre accessible des de l’exterior s’instal∙larà: 
- La Caixa General de Protecció 
 
DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
Subministrament 
La companyia subministradora efectuarà l'entrada del subministrament mitjançant una escomesa des del transformador de 
la zona. La caixa general de protecció es col∙locarà seguint les directrius de la direcció facultativa. De la caixa general de 
protecció i fins a l'equip de mesura instal∙larem una Línia General d'Alimentació . 
Control. Quadres i subquadres 
El quadre general de protecció i distribució es troba a la sala tècnica (soterrani ) . S’instal∙larà un quadre general mitjançant 
armaris tipus  per tal de donar servei a la instal∙lació d’electricitat. 
Del quadre general de protecció i distribució partiran les línies d' alimentació als quadres de distribució secundària. El seu 
accés serà restringit mitjançat pany. Es trobarà convenientment il∙luminat mitjançant lluminàries tipus fluorescents i amb un 
enllumenat d’emergència en cas de fallida de la xarxa superior a 5 lux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant a la instal∙lació de línies, cables, mecanismes, quadres de protecció, de maniobra, etc... es procedirà de la següent 
manera: Del quadre general de protecció es derivaran les línies d'alimentació als quadres secundaris de sector o zona. 
Els quadres secundaris de protecció i distribució seran aïllants . A partir dels interruptors es derivaran les línies d'alimentació 
a les a les diferents zones . 
Cal indicar que els interruptors diferencials hauran de resistir les corrents de curtcircuit que puguin presentar‐se al punt de 
la seva instal∙lació i de no respondre a aquesta condició estaran protegits per curtcircuits fusibles de característiques 
adequades o PIA associat al diferencial. 
 
 
 
Transport. Xarxa elèctrica 
 
El cablejat a utilitzar serà : 
- RZ1 0,6/1 KV a les instal∙lacions d'enllaç, instal∙lacions exteriors i instal∙lacions amb safata porta cables. 
- 07Z1‐K a les instal∙lacions amb tub aïllant. 
Els tubs a utilitzar seran: 
- Tub semirígida de protecció "7" per a instal∙lacions encastades. 
- Tub rígid de protecció "7" o "9" per a instal∙lacions vistes. 
- Tub semirígida 100 mmD (tub d'enllumenat) per a les instal∙lacions d'enllumenat exterior. 
Les safates a utilitzar seran: 
- Safata metàl∙lica de 100 i 200 mm (Tipus rejiband )d'amplària per a la distribució a dependències i aules (aquesta 
safata anirà partida per on s'instal∙larà el cablejat de corrents fluixes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El material de maniobra a utilitzar (polsadors, interruptors, preses de corrent, etc...) serà de superfície. L'alçada de muntatge 
serà de 160 cm sobre el paviment. 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de la col∙locació 
dei distribució del 
enllumenat , determinats 
per circuit ens que podem 
sectoritzar els tipus de 
serveis que oferim . 
Esquema de la 
col∙locació de 
distribució dels punt de 
llum interruptors i 
caixes generals de 
distribució . 
Esquema de la 
col∙locació de 
distribució dels tubs 
mitjançant safates 
rejiband ) 
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Evacuació. Xarxa de terres 
Es realitzarà una línia de terra que formarà un anell tancat i que connectarà equipotencial ment  totes les parts metàl∙liques 
del mateix, per tal d’aconseguir una resistència de terra inferior a 5 ohms. Totes les safates metàl∙liques del Institut aniran 
connectades a terra mitjançant cable de coure nu de 35 mm2 .  
La instal∙lació de terra estarà formada per: 
- Una línia de terra amb cable de coure nu de 35 mm2  que estarà recolzada per piquetes.  
- Arquetes de connexió de posta a terra. S’instal∙larà una arqueta per a les instal∙lacions de terra, una per a les 
instal∙lacions d’electricitat i enllumenat, una per a la climatització, una per a la fontaneria, una per a veu i dades i una 
arqueta per a les instal∙lacions de l’ascensor. 
 
Instal∙lació 
 
Al dissenyar les instal∙lacions d'enllumenat s'ha tingut en compte les recomanacions de la norma UNE‐EN 12.464 (segons 
CTE) referent a la il∙luminació d'espais i dependències amb llum artificial. Així mateix s'ha considerat les diverses funcions 
que desenvoluparà el Centre i per això, els nivells mitjos d'il∙luminació adequats al treball a desenvolupar a cada 
dependència del mateix. En la elecció de les fonts de llum per a cada zona s'ha considerat els següents aspectes: 
- Reproducció exacta dels colors. S'han elegit làmpades de tonalitat blanca.  
- Reacció del personal al color de la il∙luminació ambiental. S'ha preferit en la elecció de làmpades a instal∙lar tons 
càlids . 
- Rendibilitat de la instal∙lació. La rendibilitat de la instal∙lació és un factor important a considerar de cara al consum i 
manteniment de la mateixa. 
- Integració al disseny. S'ha considerat que els elements d'il∙luminació s'integren totalment en els espais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULACIÓ LUMÍNICA  
Sensor de lluminositat exterior 
El sensor de sostre recollirà en tot moment les dades d'il∙luminació tant directa com difusa en adreça vertical i horitzontal a 
l’interior de l’habitacle i fins una distància de 3 metres a l’interior de l’edifici (segons DB HE 3 del CTE). 
Totes  les dades captades pel sensor seran enviades als receptors corresponents per tal de regular la intensitat lumínica en 
funció de l’aportació d’il∙luminació exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 
 
Tal com es preceptiu en un local de pública concurrència, s'ha previst la instal∙lació de varis plafons compostos d'una bateria 
autònoma per a obtenir enllumenat d'emergència, els quals s'han situat en llocs adequats per a obtenir el màxim rendiment 
de la llum que emetien donada la funció d'enllumenat de seguretat i en aquells que eventualment poden existir circulació de 
persones. 
 
 
 
REGLAMENTACIÓ APLICABLE 
Serà d’obligat compliment l’actual reglament electrotècnic per a 
baixa tensió de 2 d’agost de 2002 (Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost)  i  les seves  instruccions tècniques complementàries  i el 
Codi  Tècnic  de  l’Edificació  (Reial  Decret  314/2006,  de  17  de 
març). 
 
 
Determinació tipus del enllumenat utilitzat en les aules menjadors i diferents localitzacions dins 
del nostre edifici .  
Sistema utilitzat en els 
habitacles per tal de reduir , 
el consum energètic produït 
per el sistema lumínic així 
reduint la seva intensitat 
inclús arribant a 
desconnectar i apagar les 
llums , si la lluminositat 
interior es suficient  
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• 6.05 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 
Deixant en segon terme el càlcul de la instal∙lació NUMÈRICAMENT, que no és el tema que ens hem centrat el nostre treball, 
fem referència en aquest apartat de la memòria als termes principals a tenir en compte en el procés de construcció i disseny 
de la  instalació . 
 
 
INSTAL∙LACIÓ HIDRÀULICA 
CIRCUITS 
Realitzarem dos  circuits:    
Circuit  emissor (d’ACS ) format pel ramal emissor, circulador, tub separador i calderes, i aparells emissors .  
Circuit retorn (d’ACS) format pel ramal de retorn, circulador, tub separador de parc galvànic (TR‐E) i dipòsit d'acumulació, 
vàlvula mescladora de doble alimentació, petit dipòsit d'inèrcia i vàlvules 
INSTAL∙LACIÓ 
- Tota la instal∙lació de calefacció es realitzarà amb canonada d’acer negre  sense soldadura i aïllat amb escuma 
elastomèrica per a canonades fredes, amb gruix segons diàmetre de la canonada i amb un coeficient de conductivitat 
tèrmica a 0ºC de 0,035 W/mºC. 
- CANONADA D’ACER 
- Seran llises i de secció circular, no presentant‐se rugositats ni rebaves en els seus extrems, els quals aniran roscats 
per a la seva unió amb maniguets. 
- Tot pas de tubs per forjats o envàs portarà un passa mur de tub metàl∙lic que haurà de cobrir l'aïllament i permetre 
la lliure dilatació del tub. 
- L'estès de les canonades es farà paral∙lelament o en angles rectes als elements estructurals de l'edifici preveient‐ne 
purgadors  en  els  punts  alts  i  drenatges  en  els  baixos. Quan  les  derivacions  vagin  encastades  en  els murs  o  envans  es 
recobriran amb cartró ondulat per a permetre la seva lliure dilatació. Totes les canonades es preveuran amb pendents cap 
als purgadors. Un cop finalitzada la instal∙lació s'efectuarà neteja i senyalització de les canonades. 
- Els suports de les canonades hauran d'estar col∙locats a distàncies no superiors a les indicades en la taula següent:  
D.del tub  T. vertical  T.horit. 
1/2"  2,5 m  1,8 m 
3/4"  3,0 m  2,5 m 
1"  3,0 m  2,5 m 
1 1/4"  3,0 m  2,8 m 
1 1/2"  3,5 m  3,0 m 
2"  3,5 m  3,0 m 
2 1/2"  4,5 m  3,0 m 
3"  4,5 m  3,5 m 
4"  4,5 m  4,0 m 
5"  4,5 m  4,0 m 
6"  4,5 m  4,0 m 
 
-  SUPORTS CANONADES 
Els suports abraçaran directament els tubs. L'ancoratge a paret es realitzarà mitjançant ancoratge metàl∙lic femella 
individual o sobre rail fixat a sostre amb un mínim de dos punts de fixació. 
- PINTURA, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES CANONADES 
Els passa murs, suports i totes les canonades que siguin d'acer negre hauran de recobrir‐ne, un cop netes, de dues mans de 
pintura antioxidant. 
En les canonades aïllades tots els circuits s'identificaran amb colors normalitzats i s'indicarà la direcció del fluid en cada tram 
recte i a distancies no superiors a 5 metres. 
En les canonades no aïllades es pintaran amb dues capes de pintura normalitzada en tota la superfície de les canonades. 
La protecció ha de ser elàstica permanentment en el temps emmotllant‐se perfectament als moviments de l'objecte protegit 
sense que es produeixin esquerdes ni fissures. La protecció ha de posseir una gran resistència al desgast mecànic, a l'acció 
dels raigs i a l'acció dels agents corrosius que conte l'aigua i l'atmosfera. 
 
 
Esquema de principis de la execució i funcionament dels sistema de ACS mitjançant plaques solars  .
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- AÏLLAMENT 
Abans d'aplicar‐se l'aïllament, totes les superfícies de les canonades estaran perfectament netes i seques i les canonades i 
equips hauran estat definitivament pintats i sotmesos a les proves que exigeixi la Direcció Facultativa.     
L'aïllament constarà de camisa aïllant sintètica enganxada sobre la superfície del tub amb l'adhesiu recomanat pel fabricant 
del material aïllant i segellant la junta amb cinta adhesiva.  
L'aïllament dels accessoris (corbes, tes, vàlvules, dipòsits, etc...) es realitzarà d'acord amb les normes del fabricant pel que fa 
a forma de realització i acabat. 
Per a aïllar canonades que encara estiguin instal∙lades en el seu lloc definitiu, es lliscarà la camisa aïllant per la canonada 
abans de roscar‐la o soldar‐la. Un cop col∙locats s'aplicarà una fina capa d'enganxament pressionant les superfícies a unir. 
Totes les superfícies i canonades estaran perfectament netes i seques abans d'aplicar‐se l'aïllament i un cop que canonada i 
equips hagin estat sotmesos a les proves i assaigs de  pressió. Per a aïllar canonades ja instal∙lades es tallarà la camisa aïllant 
flexible longitudinalment amb un ganivet. 
Un cop col∙locat l'aïllament es procedirà a la protecció i senyalització de les conduccions amb dues capes de pintura vinílica. 
-  EMISSORS. 
Els radiadors a utilitzar seran radiadors d’alumini, de 450 mm d’alçada i llargada segons potència a instal∙lar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  TIPUS DE COMBUSTIBLE O FONTS D'ENERGIA 
Per al transport i circulació de l'aigua calenta s'ha previst la utilització d'energia elèctrica. 
Per a les calderes s'utilitzarà la biomassa . 
-  VENTILACIÓ 
S’instal∙laran els següents extractors: 
- Vestidors. A cada vestidor s’instal∙larà un extractor . 
- Banys. A cada bany s’instal∙larà un extractor . 
La instal∙lació serà de la següent manera, als banys i vestidors s’instal∙laran boques d’extracció per a connectar a conducte 
circular de 100 mmD. 
Aquestos conductes formaran una xarxa d’extracció, amb conducte circular de xapa helicoïdal, fins a les caixes de ventilació, 
ubicades a la planta coberta. 
La xarxa de conductes es realitzarà amb conductes de xapa circulars, helicoïdals, sense aïllar. La sostenibilitat es realitzarà 
mitjançant abraçadores suportades al sostre a una distància màxima de 1,50 m. 
INSTAL∙LACIÓ DE REGULACIÓ 
-  REGULACIÓ DEL CONJUNT 
La regulació del conjunt estarà formada pels següents equips de camp: 
Sala de calderes. Les calderes disposen de termòstats de fums, termòstats de canya i sondes de temperatura de canya. A 
banda la sala de calderes disposarà d'un termòstat de temperatura ambient. 
REGULACIÓ DE L'A.C.S. 
Regulació de l'A.C.S. estarà formada per: 
- Primari. El circuit primari disposa de vàlvula tres vies d'obertura programada en funció de la demanda de cabal per a 
la producció de l'A.C.S. 
- Secundari. El circuit secundari disposa de termòstat limitador de rearmament manual i sonda de temperatura al 
dipòsit d'acumulació. Termòstat limitador de rearmament manual al dipòsit d'inèrcia. Sonda de temperatura al 
retorn de l'A.C.S. 
 
 
 
 
 
 
Planta de situación de on 
estarán colocats els 
emisors .  
Detall del emisor tipus que 
em seleccionat que será el 
tipus DUVAL 80 .  
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• 6.06 INSTAL∙LACIONS AUDIOVISUALS I DE DADES 
 
Deixant en segon terme el càlcul de la instal∙lació NUMÈRICAMENT, que no és el tema que ens hem centrat el nostre treball, 
fem referència en aquest apartat de la memòria als termes principals a tenir en compte en el procés de construcció i disseny 
de la instal∙lació. 
 
INTRODUCCIÓ 
 
El present estudi correspon a les instal∙lacions d'audiovisuals i de dades de el nou centre Pau Casals 
L'establiment disposarà bàsicament de: 
‐ Una instal∙lació de Radio Televisió Terrestre. 
‐ Una instal∙lació de megafonia interior i exterior. 
‐ Una instal∙lació d’una xarxa de cablejat estructurat. 
‐ Una instal∙lació de xarxa inalàmbrica WIFI  
 
o INSTAL∙LACIÓ DE RADIO TELEVISIÓ TERRESTRE 
 
L'establiment disposarà d'una instal∙lació de televisió que distribueixi els senyals s UHF, VHF, FM (ràdio analògica) i DAB 
(ràdio digital). 
Aquesta instal∙lació estarà formada bàsicament per: 
‐ Equip de captació. 
‐ Equip amplificador de potència. 
‐ Cablejat d’interconnexió entre amplificador i preses.  
‐ Preses de radiotelevisió. 
 
En el moment en que es dugui a terme la instal∙lació, s’haurà deixat d’emetre senyal de televisió analògica terrestre. 
L’instal∙lador haurà de sintonitzar tots els canals TDT amb títol habilitat que en el moment d’acabar l’obra s’emetin. 
 
o INSTAL∙LACIÓ DE MEGAFONIA 
 
L'establiment disposarà d'una instal∙lació de megafonia que possibiliti la transmissió de missatges orals. 
Aquesta instal∙lació estarà formada bàsicament per: 
 
‐ Equip de control i emissió, situat a la recepció principal. 
‐ Equip amplificador de potència  
‐ Difusors acústics (altaveus) d’exterior. 
‐ Difusors acústics (altaveus) de sostre , situats a les zones de circulació, a l’àrea d’administració, a la zona de menjador i a la 
sala gran. Cada altaveu tindrà adjunt un avisador acústic amb so de timbre regulable. 
‐ Cablejat d'interconnexió entre equip de control i altaveus 
També instal∙laran 3 altaveus a l’exterior de l’edifici. 
 
o  INSTAL∙LACIÓ D’UNA XARXA DE CABLEJAT 
 
La següent taula mostra com s’han d’ubicar els diferents punts de treball (simples i dobles) per l’edifici. 
I preveiem el cablejat que necessitarem per a arribar a totes les connexions necessàries .  
 
Aules  En general disposaran d’un punt de treball simple informàtic per al professor i un 
doble per als alumnes. 
Biblioteca  Es disposarà d’un punt doble per a cada lloc de treball de personal de suport, més un 
nombre variable de punts simples per als alumnes, en funció de la grandària, i un 
mínim de 4 punts simples 
Administració  En general, un punt doble per a cada lloc de treball o on es prevegi la utilització 
d’equip informàtic, més punts simples per a instruments d’utilització comuna, 
com fax, impressora... 
Altres espais  A la resta d’espais del centre on es prevegi l’eventual utilització de mitjans informàtics 
i audiovisuals, es posarà un punt doble: Hall 
 
S’inclourà pre instal∙lació de projector amb connexió a la xarxa informàtica en les diferents dependències .  
 
 
 
o INSTAL∙LACIÓ WIFI 
 
Addicionalment a la disposició del cablatge especificada en el punt anterior, es proveirà connectivitat sense fils a tots els 
espais del centre, garantint la cobertura a tots els espais amb una cobertura mínima de 36Mbps. 
Els punts d’accés han de ser de qualsevol  marca que hagi estat certificada i adient segons les nostres necessitats i , segons el 
projecte . 
En tot cas, serà necessari fer un estudi de cobertura in situ durant l’execució de l’obra per determinar el número definitiu de 
punts d’accés. 
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• 6.07 PROTECCIÓ I SEGURETAT 
Deixant en segon terme el càlcul de la instal∙lació NUMÈRICAMENT, que no és el tema que ens hem centrat el nostre treball, 
fem referència en aquest apartat de la memòria als termes principals a tenir en compte en el procés de construcció i disseny 
de la instal∙lació. 
 
INTRODUCCIÓ 
El present estudi correspon a les instal∙lacions de protecció i seguretat pel Centre Pau Casals a Prades. 
 
6.07.1.‐ Instal∙lació de protecció patrimonial 
 
El sistema de control d'intrusió i protecció patrimonial estarà format bàsicament per una xarxa de protecció: 
Instal∙lació de control d'intrusió. 
 
Instal∙lació de control d’intrusió 
El sistema de detecció de intrusió inclou els diferents elements per a detectar la presencia de persones en espais no 
autoritzats. La detecció de intrusió es realitzarà mitjançant detectors de presencia (sensors volumètrics), gestionats per un 
sistema centralitzat de control, el qual inclou una centraleta d’alarmes. La instal∙lació de control d'intrusió estarà formada 
bàsicament per: 
Una centraleta de comandament de la instal∙lació. 
Una xarxa de detectors volumètrics. 
La instal∙lació disposarà d'elements detectors volumètrics i lineals, amb les següents característiques generals: 
 
Detector de moviments volumètric: Detector d'infraroigs . Area supervisada de 360°  . Té una detecció eficient formada per 
una lent de Fresnel . Alimentació a 12 V . Aquest detector s’instal∙laran a el sostre. 
En l’exterior s’instal∙larà una alarma  amb les característiques següents: 
- Sirena exterior piezoelèctrica, caixa de plàstic alta resistència, òptica i espai per a bateria de 12 V/2 Ah, normativa 
80 dB. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
O INSTAL∙LACIÓ DE PARALLAMPS 
S’ha previst la instal∙lació d’un parallamps amb dispositiu de cebat normalitzat. UNE 21.186 amb un nivell de protecció radi 
d'acció i cobertura de 84 metres . 
Aquest parallamps es connectarà a posta a terra mitjançant un cable de coure nu de 50 mm2 de secció. S’ha previst la 
construcció d’un baixant de connexió a terra mitjançant d’utilització del cable de coure nu de 50 mm2 de secció, fix a 
l’estructura de l’edifici mitjançant abraçadores amb tancament a pressió. 
El numero d’abraçadores per la fixació del baixant de connexió a terra, s’ha de determinar segons la altura . Les fixacions 
dels conductors de baixada es realitzaran agafant com a referència 3 fixacions per metre. 
S’instal∙larà sobre un màstil de tub de ferro galvanitzat d’uns 9 m de longitud, fix a l’estructura, per tenir més alçada del punt 
més alt que hi ha en la zona de l’edifici en el nostre cas la xemeneia de l’antiga fàbrica. 
Mitjançant l’anomena’t cable es connectarà al circuit de posta a terra, baixant des de la planta coberta, on es muntarà el 
parallamps. amb protecció de tub i falsejat d'obra. Per la part de la coberta es realitzarà un anell amb aquest mateix cable 
de coure que unirà totes les parts metàl∙liques de l'anomenada coberta (a banda s'equilibrarà la totalitat del circuit de posta 
a terra de l'edifici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detall del receptor tipus que em seleccionat 
serà aquest . Un sistema Verisur  .  
Serà el tipus que col∙locàrem en tot el edifici 
per a sol ventar el tema de la seguretat . 
 I la protecció del in moble i propietat . 
Detall del parallamps tipus que em 
seleccionat serà aquest .També podrem 
observar‐lo col∙locat en el plànol de coberta 
. quan tractem el tema de la distribució 
nova . 
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7. URBANITZACIÓ 
 
Tot  i no estudiar profundament  l’ urbanització en el nostre projecte, si que  farem referència en  la memòria als elements 
principals que  s’hauran de  tractar en un  futur per  tal de donar un  sentit  i una  continuïtat a  les operacions  realitzades a 
l’interior de l’edifici. Tot i això, en el plànol d’urbanisme 1.2, estan sintetitzats tots aquests elements.  
 
• 7.01 MOVIMENT DE TERRES 
 
Es faran els pous necessaris per a la construcció de la fonamentació de les columnes de l’enllumenat i els pals de les 
banderes, així com els necessaris per les escomeses i passos d’instal∙lacions. 
Es faran els moviments de terres i reblerts adients per a construir les diferents plataformes exteriors (no estudiades en el 
nostre cas, però que ens poden afectar, com pot ser, l’aparcament de minusvàlids) 
 
• 7.02 TANCAMENTS PRIMARIS 
 
Tot el tancament perimetral es farà amb tanca TIPUS Rivisa Fax.  
 
• 7.03 ACABATS EXTERIORS 
 
L’àrea d’accés a l’edifici seran de panot de 20 X 20 cm. 
Els patis de transició amb paviment de sauló amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. 
En les zones de plantació, es farà aportació de terra vegetal. 
 
 
 
• 7.04 SANEJAMENT 
 
La xarxa de sanejament exterior es dissenya a partir de: 
‐Interceptors pluvials amb canal modular de formigó polimèric amb reixa d’acer galvanitzat. 
‐Embornals de formigó amb sorrera i reixa de recollida d’aigües d’acer galvanitzat. 
 
 
 
• 7.05 INSTAL∙LACIÓ D’AIGUA 
 
Per al reg es disposen boques de D:25 mm. amb una estesa de canonades soterrades de polietilè reticulat d’alta densitat. 
Una font de tipus Atlàntida d’acer galvanitzat i accessoris d’acer inoxidable. 
 
• 7.06 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 
 
Per il∙luminació de les circulacions es disposen balises per a encastar a terra. 
 
• 7.08 JARDINERIA 
 
Arbrat, es mantindrà l’existent a la parcel∙la. Respectant tot aquell que s’adapti a la geometria de la nova urbanització.  
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